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« M C A 
S U S C R I P C I Ó N 
fin las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pag"0 personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
¿e la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Fago adelantado. 
C E R E A L E S 
PERIODICO A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
S E P U B L I C A E N MADRID TODOS L O S M I E R C O L E S 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L D U E R O , 3, S E G U N D O 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E ZAITIGÜI Y P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó d i c o á 
precios convencionales. L a CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con m á s de quinientos corresponsales, 
y es el pe r iód i co a g r í c o l a de mayor c i r c u l a c i ó n en 
E s p a ñ a , por cuyo mot ivo los fabricantes y vendedo-
res de m á q u i n a s , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse u n é x i t o satisfactorio de la publ ic idad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XX Miércoles 24 de Marzo de 1897 NUM. 1785 
las í h e s m i m 
contra los hielos de primavera 
S e g ú n lo ofrecimos el m ié r co l e s ú l t i m o , 
vamos á exponer el procedimiento que 
con mayor éx i to v i énese empleando en 
Francia y otras naciones para produci r 
las nubes de humo, y preservar por este 
medio á las vides y otras plantas de los 
desastrosos efectos de los hielos t a rd ío s ó 
primaverales. 
Las yemas y los tiernos brotes de las 
cepas pueden helarse, ya por el enfr ia-
miento g-eneral del aire que rodea ó en-
vuelve á la planta, ó ya por u n enfr ia-
miento menos intenso de las nacientes 
partes verdes sometidas á la i r r a d i a c i ó n 
solar. 
Los m é t o d o s de p r o t e c c i ó n obran sobre 
una ú otra de las dos causas indicadas, ó 
sobre ambas á la vez. 
De los hechos observados se deducen 
las conclusiones p r á c t i c a s sig-uientes, que 
deben tener m u y en cuenta los v i t i cu l t o -
res para seg-uirlas siempre que sea posi-
ble: no remover la t ierra durante los h ie -
los primaverales; no cu l t ivar planta de 
n i n g u n a clase entre las cepas; evitar el 
desarrollo de las malas hierbas en el 
o t o ñ o , á fin de que el suelo esté l i m p i o 
para la pr imavera , y no encuentre obs-
t ácu lo s la l ibre c i r cu l ac ión del aire; no 
dejar sarmientos largos, n i hacer á m u y 
corta distancia la p l a n t a c i ó n de vides 
para conseguir aquel mismo objeto; y 
sobre todo, podar tarde para retrasar la 
v e g e t a c i ó n . 
Los o b s t á c u l o s que di f icul tan ó impiden 
las corrientes de aire, favorecen notable-
mente el hie lo de las yemas y de los 
brotes. 
Como las precauciones que dejamos 
enumeradas no son siempre bastantes, 
por desgracia, para impedir la helada, y 
en muchos casos no son tampoco de fáci l 
ap l i c ac ión , se ha apelado á otros medios 
de defensa, que si bien costosos, deben 
usarse en los terrenos propensos á sentir 
los terribles efectos del meteoro de que 
nos ocupamos. 
Es un hecho comprobado que los hielos 
primaverales rara vez se producen cuando 
no hay i r r ad i ac ión solar, es decir, cuando 
el cielo es tá cubierto de nubes naturales 
E n pr imavera, por e x c e p c i ó n , se regis -
tra el hielo de las yemas y de los brotes 
por sólo e^enfriamiento general del a i re , 
pues para que tal f e n ó m e n o tenga lugar , 
sin la i r r a d i a c i ó n , es de necesidad tempe-
raturas de 4 ó m á s grados bajo cero, que 
casi nunca se sienten a l brotar la v i d . 
A la o b s e r v a c i ó n de dichos hechos d é -
bese la ap l i cac ión de las nubes ar t i f ic ia-
les, cuyo fin, como ya queda indicado, no 
es otro sino d i sminu i r l a i r r a d i a c i ó n , que 
es lo que determina el h ie lo . En su con-
secuencia, la pr imera c o n d i c i ó n que de-
ben reuni r los focos* productores de las 
nubes artificiales, es l a de dar un humo 
lo m á s opaco posible. 
Hasta no ha mucho, el humo se produ-
c ía quemando montones de hierbas y 
malezas secas, fardos de paja y otros ve-
getales; pero como era difíci l proteger 
estas materias de la l l u v i a , a r d í a n con 
dif icul tad, y ocupaban grandes espacios 
de terreno, siendo por otro lado pesado y 
dispendioso su transporte y c o n s e r v a c i ó n , 
han sido sustituidas por el aceite ó resi-
duo que queda de la d e s t i l a c i ó n de la 
brea, cuyos 100 ki los se logran por 5 ó 6 
pesetas. Esta materia, al arder, despide 
u n humo negro y denso, m u y á p ropós i to 
para velar u n cielo puro y sereno. 
Las substancias resinosas en estado só -
l ido son, s in duda a lguna, las mejores 
para obtener el resultado que se persigue. 
Para contenerlas se usan los hogares 
Lestout, que consisten en p e q u e ñ a s cajas 
de madera de pino, y deforma c ú b i c a , las 
cuales son tan manuables, que bastan 
tres hombres y un carro t irado por una 
c a b a l l e r í a para colocar en una m a ñ a n a 
250 por lo menos alrededor de los v i ñ e d o s 
que se trate de preservar. 
Impor t a mucho colocar los hogares ro -
deando los v i ñ e d o s . De este modo pueden 
encenderse los que e s t é n en la parte ó 
l í n e a por donde venga el aire, siendo por 
lo tanto indiferente reinen unos ú otros 
vientos, pues cualquiera que sea e l que 
sople, siempre h a b r á medio de defender 
las cepas. 
U n t e r m ó m e t r o de alcohol á 2 grados 
sobre cero, con un s igno rojo m u y m a r -
cado ó visible, se coloca en la parte m á s 
fría del v i ñ e d o , y á la a l tura p r ó x i m a -
mente de las vides. 
Todas las m a ñ a n a s durante el c r í t i c o 
pe r íodo de los hielos primaverales, u n 
hombre debe ver el t e r m ó m e t r o á las tres 
de la madrugada. Si el alcohol ha des-
cendido del signo rojo, se encienden los 
hogares, p r e c e d i é n d o s e de la siguiente 
manera: U n hombre, provisto de una l i n -
terna y una vasija con pe t ró leo , vierte 
algunas gotas de és te en cada hogar; otro 
hombre , con una antorci ia de resina, 
prende fuego a l pe t ró leo . La o p e r a c i ó n se 
hace con rapidez; cuatro hombres un poco 
ejercitados, encienden 50 hogares en 
quince minutos . 
A la media hora de estar ardiendo los 
hogares, una nube negra, espesa é i m p e -
netrable á los rayos del sol cubre el v i ñ e -
do. Bajo esta nube no se forma la escar-
cha y si se hubiera formado antes de prac-
t icar l a o p e r a c i ó n de defensa, bien presto 
se t r a n s f o r m a r í a en r o c í o . 
E l i lustrado v i t i c u l t o r M . J . Benom, de 
Cognac, que ha empleado el procedi-
miento de las nubes de humo , va l i éndose 
de los hogares Lestout del modo que he-
mos expuesto, af irma que ha sido testigo 
de f e n ó m e n o s por d e m á s curiosos é in te -
resantes. Algunas m a ñ a n a s , dice, encen-
d í a una serie de hogares colocados entre 
una v i ñ a y una pradera, y mientras los 
v á s t a g o s de las plantas situadas en el 
v i ñ e d o , sólo quedaban cubiertos de r o c í o , 
l a pradera se presentaba llena de escar-
cha, blanca, cual si hubiera nevado. E l 
contraste era notable en extremo. 
M . Benom ha encendido los hogares 
con temperaturas que han oscilado entre 
2 grados sobre cero y 4 bajo cero, ha-
b i é n d o s e observado en estas experiencias: 
1.°, que cuando la temperatura no es i n -
ferior á 2 grados bajo cero, puede asegu-
rarse que las nubes artificiales proporcio-
nan una i n m u n i d a d absoluta, preservan 
por completo á los v i ñ e d o s de los hielos; 
y 2 .° , que á 4 grados bajo cero, si bien no 
se evi ta todo el d a ñ o , se obtienen resul-
tados satisfactorios. M i cosecha, declara 
M . Benom, ha sido superior en una cuarta 
parte á la de mis convecinos, cuya d i f e -
rencia debo a t r i bu i r l a en pr imer t é r m i n o 
a l uso de las nubes de humo . 
Los gastos de la ope rac ión son tan va-
riables que es imposible calcularlos á 
p r io r i . Si las vides e s t á n á corta distancia, 
claro es que son necesarios menos hoga-
res que si las plantas e s t á n m á s separadas 
unas de otras. Si e l v iento es suave d u -
rante la helada, s e rá preciso t a m b i é n 
menor n ú m e r o de hogares que s i sopla 
con a lguna fuerza y en distintas direc-
ciones. 
Para el mejor éx i t o y la mayor econo-
m í a de la p r o d u c c i ó n de nubes a r t i f i c i a -
les, es forzoso que con ta l fin se asocien 
los propietarios de cada t é r m i n o m u n i c i -
pal ó de cada pago; de lo contrar io, el 
procedimiento de que damos cuenta no 
p o d r á usarse en las comarcas donde la 
propiedad es té m u y subdividida y no haya 
fincas de g r an e x t e n s i ó n . 
En Franc ia , s e g ú n hemos dicho varias 
veces, se han const i tuido muchas asocia-
ciones con aquel plausible objeto, y quiera 
Dios que en E s p a ñ a se procure hacer lo 
propio para l i b r a r á los v iñedos de su m á s 
poderoso enemigo en la es tac ión que aca-
bamos de entrar. 
L A S Q U I N T A S 
y la agricultura 
Por efecto de las c a m p a ñ a s de Cuba y 
F i l ip inas y de los contingentes que á dia-
r io reclaman ambos e j é rc i to s , claro e s t á 
que en este a ñ o s e r á m u y difícil que haya 
l i c é n c i a m i e n t o , y aun h a b i é n d o l o , resul -
t a r á mermado por las bajas crecidas que 
las c a m p a ñ a s han causado en l a qu in ta 
que debe licenciarse, y que eu su g r a n 
m a y o r í a forma en las filas de los cuerpos 
combatientes. 
Resulta, por tanto, que los brazos que, 
por efecto de la actual quinta , se ar ran-
quen á l a ag r i cu l tu ra , no se les pueden 
devolver para los meses de A b r i l , Mayo, 
Jun io , Jul io y Agosto, p a r a l i z á n d o s e las 
faenas a g r í c o l a s , porque no pueden resis-
tirlas los niños , las mujeres y los ancia-
nos, ú n i c o s seres que q u e d a r á n en las zo-
nas productoras tan pronto entre en caja 
el p r ó x i m o reclutamiento. 
Si el cont ingente que se pidiera no ex-
cediere de 12 á 15.000 hombres, grande 
s e r í a el d a ñ o que se o c a s i o n a r í a á los l a -
bradores; pero excediendo de esta c i f ra , 
lo cual puede tenerse por evidente, s i g n i -
fica la ru ina del campo. 
Se presenta un problema dif íci l de re-
solver, pero nosotros confiamos que el ge-
nio organizador del s e ñ o r general A z c á -
r raga e n c o n t r a r á s o l u c i ó n salvadora. 
El Min is t ro de la Guerra conoce bien 
las necesidades de la labranza; sabe que 
liemos llevado tres a ñ o s m a l í s i m o s , en los 
cuales, lo mismo la ag r i cu l tu r a que la 
g a n a d e r í a , han sufrido y sufren h o r r i b l e -
mente; la sementera en este a ñ o se ha 
presentado buena en general; el t i empo 
hasta ahora resulta normal y apropiado á 
la e s t a c i ó n , y existe la esperanza de que, 
siguiendo as í , sea este a ñ o remunerador 
de los pasados, siquiera algunas cosechas, 
como la de la aceituna no teng-a ya salva-
c i ó n . 
Pues bien; si al renacer estas esperan-
zas vienen las quintas á qui tar los brazos, 
hoy e s c a s í s i m o s , para las labores del c a m -
po y g u a r d e r í a s , y no hay l i c é n c i a m i e n t o 
que venga á cubr i r las bajas que se p r o -
ducen, en ese caso signif ica la qu in ta una 
de las mayores calamidades que ha de 
atravesar la a g r i c u l t u r a . 
En este a ñ o , las operaciones de l ab ran -
za y siembra han sido deficientes por f a l -
ta de brazos j ó v e n e s y vigorosos; las 
g u a r d e r í a s y el pastoreo e s t á n en manos 
de viejos y muchachos de catorce á v e i n -
te a ñ o s , y si estos ú l t i m o s se los l l evan a l 
servicio m i l i t a r , queda el campo desierto 
y sembrado de r u i n a . 
Hay a d e m á s otro hecho que agrava e l 
problema: en este a ñ o d i s m i n u y ó bastan-
te el n ú m e r o de segadores que p e r i ó d i c a -
mente vienen de Asturias y Gal ic ia y p ro -
vincias del Norte á estas faenas; y por l a 
qu in t a , no sólo es posible, sino seguro, 
que apenas a p a r e c e r á n en la p r ó x i m a es-
t ac ión por los campos de Castilla c u a d r i -
llas de segadores. 
En los momentos presentes, cuando la 
a g r i c u l t u r a demanda p r o t e c c i ó n de los 
Poderes p ú b l i c o s , el Sr. Min i s t ro de l a 
Guerra no puede desentenderse n i des-
atender la s i t u a c i ó n te r r ib le que c r e a r á á 
la p r o d u c c i ó n agro-pecuaria la fal ta de 
brazos. 
Justo es que nuestra j u v e n t u d m á s v i -
gorosa vaya á los campos de Cuba y F i l i -
pinas á luchar por la madre patr ia ; pero 
esos numerosos e j é r c i t o s necesitan d ine-
ro para su manten imiento , y ese dinero 
sale del p a í s , y sobre todo de su r iqueza 
m á s potente, que es la a g r í c o l a y pecua-
r i a ; la certeza de nuestro aserto se demos-
t r ó en el ú l t i m o e m p r é s t i t o , a l que a c u -
dieron buen n ú m e r o de agr icul tores , c u -
b r i é n d o s e por los ganaderos u n t o t a l de 
cientos de millones. 
Esa a g r i c u l t u r a y esa g a n a d e r í a nece-
sita, como la guer ra , para su defensa, de 
brazos vigorosos que la impulsen , y si á 
la a g r i c u l t u r a se le qu i t an , se p a r a l i z a r á 
la p r o d u c c i ó n , y como consecuencia ven-
d r á la ru ina , y con ella la falta mater ia l 
de dinero para mantener en pie de gue-
r ra los e jé rc i tos que combaten en nues-
tras A n t i l l a s . 
Brazos precisan á la guerra y brazos 
necesita l a ag r i cu l tu ra ; el cercenar este 
elemento p r i n c i p a l í s i m o significa la de-
rrota en la guerra y la r u i n a en e l c a m -
po; de a q u í el que se presente con la ú l t i -
ma qu in ta un problema que confiamos ha 
de resolver con su grande acierto y t i no 
el s e ñ o r General A z c á r r a g a , en quien 
j u s t i f i c a d í s i m a m e n t e tiene puestas sus 
miradas y esperanzas el p a í s productor . 
COTIZACIÓN M V I I S S U E V O S " 
ÁJidalucia. — Donares, A l m o n t e , M o -
guer , Rociana y otros pueblos del Conda-
do de Niebla, á 8 reales la arroba de 18 
l i t ros los blancos, con pocas existencias; 
Lebr i ja , de 23 á 24 pesos la bota de 31 
arrobas de 16 l i t ros ; otros pueblos produc-
tores de la provinc ia de Sevilla, á 18; L u -
cena, de 14 á 16 reales la arroba de 16 l i -
tros; Alca lá la Real, de 10 á 18; H u é s c a r , 
á 14; Posadas, á 16; Tabernas, á 20; L u -
cena, de 15 á 16; ü b e d a , á 10; Pozoblan-
co, de 20 á 22; Real de la Jara , á 24. 
Aragón.—Enz&zn, de 30 á 32 pesetas el 
nietro (160 litros) los t intos; S a r i ñ e n a , de 
29 á 30; A n g ü e s , de 32 á 35; A l m u n i e n t e , 
Senes y Torre Balbues, de 28 á 30; Vera 
de Moncayo, de 24 á 25 pesetas el alquez 
de 120 l i t ros ; Paniza, de 18 á 20; Calato-
rao, á 18,50; Ateca, á 18; M a g a l l ó n , de 21 
á 22; Morata de J a l ó n , de 19 á 20; B u l -
biente, de 23 á 25; Terrer, á 14; Valdehor-
na, á 14 y 14,25; Tarazona. de 21 á 22; 
A u i ñ ó n , de 16 á 18; Estercuel, á 1,50 pe-
setas el c á n t a r o de 11 l i t ros ; Tauste, á 2; 
H í j a r , de 1,50 á 1,75; Loarre , á 2 pesetas 
el c á n t a r o de 9,91 l i t ros . 
Castilla la ÍVwewí. — D a i m i e l , á 10,50 
reales la arroba (16 litros) los t in tos , y á 
8 los blancos; Puebla de Don Fadrique, á 
11 y á 10, respectivamente; O c a ñ a , á 12 y 
á 8; Herencia, de 9 á 10 y de 8 á 9; Fuen-
salida, á 11 y á 10; A lcáza r de San Juan, 
de I I á 12 y á 9; Calera, á 12 y á 10; Tala-
vera de la Reina, de 12 á 18 y de 10 á 14; 
Tomelloso, de 10 á 11 y á 9; La Guardia , 
á 10 y á 8; Mora de Toledo, á 12 y á 8; 
Mora l de Calatrava, á 14 t intos y b lan-
cos; Quintanar de la Orden, á 10 í d e m ; 
Carranque, á 16 los t in tos ; Vell isca, A n -
fión, Budia , San Clemente de la Mancha 
y Horcajo de Santiago, á 10; V a l d e p e ñ a s , 
de 14 á 16; Arganda , Navalcarnero y 
C h i n c h ó n , de 14 á 15; Valmojado, Los 
Naval morales, Tendi l la , L u z ó n , S a c e d ó n , 
A jo f r ín , Menasalvas, Belmente y V i l l a -
r rub ia de Santiago, á 12; V i l l a r r u b i a de 
los Ojos y Consuegra, de 9 á 10; Noblejas, 
de 11,50 á 12,50; Madridejos y Valdecon-
cha, á 9; M i g u e l Esteban, de 8,50 á I I ; 
T a r a n c ó n , á 11 ; Argec i l l a , á 7 ; Temble-
que y Valdeolivas, á 10. 
Castilla la Vieja.—Medina del Campo, 
de 13 á 14 reales el c á n t a r o (10 litros) los 
t in tos y de I I á 12 los blancos; La Nava 
del Rey, á 14 y de 13,50 á 14, i^spec t iv t í -
mente; Vi l la lpando , á 13 y á 12; Tordesi-
Ilas, de 11 á 12 y de 10 á 12; Olmedo, á 
11 y á 12; Boni l la , á I I y á 12; Paredes 
de Nava, á 12 y á 13; Fermoselle, á 10 y 
á 12; Matapozuelos, á 13 y á 12; La Seca, 
á 13 y á 11; Pozá ldez , de 13 á 14, y á 12; 
F r ó m i s t a , á 11 y á 12; Rueda, de 11,50 á 
12, y de 10 á 10,50; Toro, de 14 á 17 
los t intos; V i l l a m a ñ a n , á 15; Cebreros, de 
10 á 13; Los Ralbases, Morón de A l m a z á n 
y Pampl iega , Moraleja del V i n o , Fuensal-
d a ñ a y Madridanos, á 14; Covarrubias, 
Miranda de Ebro, Mota del M a r q u é s , V a -
lencia de Don Juan, Oigales, As tud i l lo , 
Tudela de Duero, Zamora y V i l l a r r í n de 
Campos, á 13; Pozoantiguo, de 13 á 14; 
Coreos, á 12,50; Peñaf ie l , á 12; Va le r ia 
la Buena, D u e ñ a s y Lerma, de 11 á 12; 
Berlanga de Duero, á 11; Roa, El T i e m -
blo y Madr iga l de las Altas Torres, de 10 
á 11; Fuentespiua, de 10 á 13; Pesquera 
de Duero, á 10. 
Cataluña.—Porrera, á 31 pesetas la car-
ga (121,60 l i t ros) los t intos; San A n d r é s 
de Llavanera, á 24; Vendrel l , de 18 á 20; 
Val ls , de 18 á 19; Sampedor, de 21 á 23; 
R o d o ñ a y Masllorens, á 22,50; Vi l laf ranca 
del P a n a d é s , de 18 á 20; Montb lanch , de 
15 á 19; Reus, de 30 á 35 los Prioratos su-
periores, de 25 á 28 las clases corrientes 
y de 17 á 25 las de la comarca; Ta r r ago -
na, de 31 á 34 los del Priorato, 25 á 27 los 
Bajo Priorato, 19 á 21 los de Montb lanch 
y U r g e l , de 20 á 24 los de Canonja, y de 
21 á 24 los de Reus y su comarca. 
Extremadura.—Don Benito, de 10 á 12 
reales la arroba de 16,50 l i t ros los t intos; 
V i l l anuevade los Barros, Ribera del Fres-
no, Santa Marta y Alange, á 12; Bienve-
nida , Almendrale jo y Acenchal , á 10; Za-
fra, de 6,50 á 7 ; Llerena, á 14; Los Santos 
y Fuente del Maestre, á 11; Jerte, á 10; 
Cec lav íu , á 16 reales los 17,50 l i t ros . 
^ m a : . — C o r r a l - R u b i o , á 10 reales arro-
ba (16 litros) los t intos y á 8 los blancos-
Vi l l a r rob l edo , á 9 y á 8 respectivamente; 
M u ñ e r a , Tarazona de la Mancha y E l Bo-
n i l l o , á l O los t intos; Caudete y H e l l í n , á 
9; Casas de Ves, de 10 á 12; F u e n t e á l a m o , 
á 12; Madrigueras, de 9 á 10; La Roda, de 
11 á 12; Alberca , á 7; C a s a s - I b á ñ e z , á 6; 
Ch inch i l l a , á 10; Caravaca y Moratal la , 
á 12. 
iVíWamz. — Tafalla, de 9 á I I reales 
c á n t a r o (11,77 litros) los t in tos; Falces, 
S a n g ü e s a , Azagra , Peralta, Andosi l la y 
Man ia ín de la Solana, de 9 á 10; M a r c i -
11a, J u s t i ñ a n a y Los Arcos, á 8 ; A l i o , Aoiz 
y Miranda de A r g a , á 9; Mendigor r ia , de 
8,50 á 9; Vi l lafranca, Obanos y Larraga , 
de 8 á 9; Puente la Reina, de 8,25 á 9; 
Sesma, de 8,25 á 9; Arguedas, de 7 á 8; 
B a r a s o a í n , á 5; Mendavia, á 10; Corella, á 
7,50 reales decali tro; Fi tero, de 7 á 7,50; 
Cascante, de 7 á 7,75. 
Riojas —Briones, de 9 á 10 reales la 
c á n t a r a (16,04 litros) los t in tos ; Quel, de 
10 á 12; U r u ñ u e l a , de 9 á I I ; Cenicero, de 
12 á 13; Puebla de la Barca, de 12 á 17; 
Arnedo y H a r o , á 10; Aldeanueva de 
Ebro, de 13 á 14; Fuenmayor , de 13 á 
13,50; Laguardia , de 14 á 16; O l l au r i , de 
8,50 á I I ; T i r g o , de 9 á I I ; Cuzcurr i ta , 
de 9 á 10; Alesanco, de 7 á 8; San Asen-
sio, de I I á 12; Treviana, de 10 á 12; L a -
g u n i l l a , de 10 á 11; A u t o l , de 12 á 14; 
Vi l l amed iana , de 10 á 10,50; H o r m i l l a , á 
10; Abales, de 7 á 9. 
Valeyicia.—S-Á*, de 12 á 13 reales la arro-
ba de 17,75 l i t r o s , los tintos; Requena y 
Ut i e l , de 6 á 6,75 la arroba de 15,05 l i t ros ; 
B e n i c a r l ó , de 5 á 7 reales el decal i t ro; Se-
gorbe, de 5 á 6; Vinaroz, de 4 á 6; On i l á 
6,50; Fuente la Higuera , á 5 í d e m el c á n -
taro (11 l i t ros) ; Elche, á 7; Castalia, Ca-
t r a l y Benilloba, de 4,50 á 5; Biar , de 6 á 
7; San Jorge, á 4; Soneja, de 6 á 7; A l -
ca l á de Chisvert y Onteniente, de 4 á 5; 
Torreblanca, á 15 pesetas hectol i t ro ; V i -
Ueua, de 9 á 10 reales los 16,75 l i t ros . 
Correo Agrícola y Mercanüi 
(NUKSTKAS CAUTAS) 
Da Andalucía 
Alcalá la Real (Jaén) 20.—Las tan desea-
das l luv ias han venido á t i empo para be-
neficiar estos campos, pues aunque ha 
l lov ido poco, es lo bastante para poder 
seguir las labores que no p o d í a n hacerse 
por la dureza de la costra, y con este mo-
t ivo ya se o c u p a r á n otra vez los braceros 
que l iabíai i quedado sin t rabajo. 
E s t á n las sementeras m u y atrasadas 
por los fríos del i nv i e rno , pero sanas y de 
buen aspecto. 
C o n t i n ú a la e x t r a c c i ó n de t r igos en 
grande escala, lo que ha hecho que tomen 
a l g ú n favor los precios, s e g ú n v e r á por 
la nota adjunta, porque las existencias se 
van reduciendo mucho. 
Precios: Tr igos recios, de 52 á 54 reales 
fanega de 97 l ibras; cebada, á 32; habas, 
de 40 á 42; lentejas, á 45; a n í s , de 75 á 80 
fanega de 28 k i los ; vinos del pa í s , de 16 á 
18 reales arroba de 16 l i t ros; v inagre , de 
10 á 12; aceite de olivas, á 48 la arroba de 
25 l ibras; tocino del pa í s , de 4,50 á 5 rea-
les k i l o ; jamones, á 6 .—M. H . 
¿i** Sonares (Huelva) 18.—Desde ayer 
tenemos la tan deseada l l u v i a , y aun 
cuando con poca fuerza, viene m u y b ien 
para todo. Los t r igos y d e m á s sembrados 
superiores. 
Las v i ñ a s van brotando bien y con re-
g u l a r muestra. 
Se vienen contratando algunas part idas 
de v ino á 8 reales la arroba; y a quedan 
pocas partidas para vender, y son pocos 
los pueblos de este Condado de Niebla que 
t ienen existencias. 
Precios de este mercado: T r i g o , de 54 á 
56 reales fanega; cebada, de 2 8 á 30; ave-
na, de 20 á 22; e s c a ñ a , de 22 á 24; habas, 
de 44 á 46; aceite, de 48 á 50 reales a r ro -
ba; v ino , á 8; v inagre , de 8 á 16 .—üí . M. 
La Rambla (Córdoba) 19.—Precios 
corrientes en este mercado: T r i g o , á 57 
reales fanega; cebada, á 30; habas, á 40; 
e s c a ñ a , á 25; alpiste, á 4U; garbanzos, á 
70; aceite, á 48 reales la a r roba . -—^ Oo-
rrespo9isal. 
Cabra (Córdoba) 2 0 . — El aceite, 
bien sea fresco ó a ñ e j o , se e s t á pagando 
á 46 reales la arroba. 
Los granos se cotizan como sigue: T r i -
go , de 54 á 58 reales fanega; cebada, de 
32 á 33; yeros, de 44 á 48; garbanzos, de 
50 á 120, s e g ú n t a m a ñ o y cochura.—¿7>i 
ISahscriptor. 
Montefrio (Granada) 21.—Los sem-
brados eu este pueblo se encuentran en 
las mejores condiciones que p u d i é r a m o s 
desear, á pesar de irse notando la escasez 
del agua. 
Estamos en plena sementera de ga r -
banzos, s in embargo de que algunos l a -
bradores han parado la siembra por falta 
de l luv ias . ^ 
Losjornaleros puede decirse que es para 
ellos la mejor é p o c a del a ñ o , pues ahora 
hay trabajo para todos, lo que no ha ocu-
rr ido en todo el a ñ o . 
Precios corrientes sobre v a g ó n en la es-
t a c i ó n : Har ina de p r imera , á 19 reales la 
arroba; t r igo fuerte, á 56 fanega; cebada 
del pa í s , á 34; garbanzos gordos, de 120 
á 180; í d e m regulares, de 1U0 á 120; í d e m 
menudos, á 80; habas tarragonas, á 46; 
jamones, á 75 reales arroba con muchas 
existencias; yeros, á 50 reales fanega; 
maiz, á 36; aceite viejo, á 56 reales a r ro -
ba; í d e m nuevo, á 50. 
En este pueblo sobran de todas las c la-
ses de cereales, con la sola e x c e p c i ó n de 
la cebada, cuyo grano escasea. 
Para compras y ventas d i r ig i rse a l que 
&\ih&Q,v'\be.—Alfonso Aillón,, 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
De Aragón 
Ateca (Zaragoza) 20.—Los vinos elabo-
rados a q u í en la ú l t i m a vend imia r e ú n e n 
excelentes condiciones; as í que aun cuan-
do en otros pueblos de la comarca se ce-
den á precios m á s bajos que en nuestra 
bodega, acaban los compradores por ope-
rar en Ateca. Para Reinosa y Ag-uiiar de 
Carapóo se contra taron 125 pipas á 18 pe-
setas los 120 l i t ros eu bodega, y anteayer 
se ajustaron otras 25 pipas al mismo p re -
cio con destino á la p rov inc i a de Santan-
der. Se observa bastante a n i m a c i ó n . — 
B. B . 
^ Calatorao (Zarag-oza) 2 1 . — R e t r a í d o s 
los tenedores de vinos por esperar suba 
el precio. Con destino á Figueras se han 
hecho partidas á 18.50 pesetas el alquez 
de 120 l i t ros ; pero muchos p iden ya á 20 
pesetas. Las clases son m u y buenas, te-
niendo hasta 16° de a lcohol . 
K l t r i g o , á 37,50 pesetas el cahiz, y la 
cebada á 24, con tendencia á la baja por 
el m a g n í ü c o aspecto de las cosechas pen-
dientes.—Un ¡Subscriptor. 
Caspe (Zaragoza) 21.—Tiempo es-
p l énd ido y de calor. Las cosechas p r o -
meten . 
L a g a n a d e r í a va mejorando. 
Precios: T r i g o , á 40 pesetas cahiz; ce-
bada, á 19; ma íz , á 2,50 la hanega; aceite, 
á 19 pesetas la arroba con reg'ular de-
manda; ganado lanar, de 16 á 18 pesetas 
cabeza.—El Corresponsal. 
Zaragoza 21 .—l í l t iempo caluroso, 
impropio del mes de Marzo. 
T r i g o de 24,25 á 24,50 pesetas el hecto-
l i t r o ; centeno, de 14 á 15; cebada, de 10,50 
á 13,50; m a í z , de 10,50 á 12,50; avena, de 
10,50 á 11,50; garbanzos, de 70 á 110 los 
medianos, y los superiores, de 110 á 150 
los 100 k i los ; liabas, á 14,50 el hectol i t ro; 
alubias, de 40 á 46 los 100 k i los , s e g ú n 
clase; arroz, de 40 á 4 8 ; p i ñ o n e s , á 1,30 el 
k i l o g r a m o ; har ina de p r imera , de 41 á 43 
los 100 ki los ; í d e m de segunda, de 37 á 
39; í d e m de tercera, de 34 á 36, í d e m de 
cuarta, de 20 á 26; cabezuela, á 6 el hec-
to l i t ro ; menudi l io , á 3,75; salvado, á 2,75; 
t á s t a r a , á 2,50; patatas, á 1,25 arroba de 
36 l ib ras .—6\ M . 
De Castilla la Nueva 
Valmojado (Toledo) 22.—Buenos los cam-
pos y t iempo de excesivo calor, con el 
que se adelantan las v i ñ a s , y es de temer 
se repita el desastre del a ñ o pasado, eu el 
que se helaron los brotes en los primeros 
d í a s de M a y o . Por este contrat iempo fué 
escasa la cosecha de v i n o , no l legando á 
la tercera parte de las ordinar ias . 
Los vinos son superiores, calculando 
las existencias en unas 30.000 arrobas; se 
detalla á 12 reales arroba. 
E l poco v ino viejo que queda se paga 
á 14 reales. 
E l trig-o á 52 reales faneg'a.—El Co-
rresponsal. 
Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) 
22.—Llevamos unos d í a s propios del mes 
de Jun io . Los sembrados marchan a d m i -
rablemente , y si l lueve en A b r i l s e r á 
g-raude la cosecha. 
Se nota a n i m a c i ó n en la compra de 
vinos, d e t a l l á n d o s e los t in tos de 9 á 10 
reales arroba, y los blancos á 8. E l aceite 
á 46 í d e m . 
E l t r i g o á 48 reales faneg-a, siendo can-
deal, y l a cebada á 2 7 . — / . 
Sacedón (Guadalajara) 2 2 . — T i e m -
po inmejorable y hermosos los campos. 
Por m á s que hay pocas existencias de 
cereales, sus precios t ienden á la baja. 
En cambio los vinos mejoran de precio 
y hay bastantes existencias. 
Tampoco escasean los aceites, pero é s -
tos no han var iado de precio en la ú l t i m a 
semana. 
Cotizamos: T r i g o , á 44 reales fanega el 
superior y 40 el c o m ú n ; cebada, á 30; 
avena, á 19; aceite, á 46 reales arroba; 
v ino , á 12.—El Corresponsal. 
Guadalajara 21.—Poco movimiento 
en el mercado y escasas existencias. 
Precios: T r i g o , á 46 reales fanega; ce-
bada, á 30 la l ad i l l a y 29 la caballar; ave-
na, á 20; v ino , con derechos de consu-
mos, á 20 reales arroba.—L. 
Peralejos (Guadalajara) 2 1 . — Pre-
cios: T r i g o , á 4 6 reales fanega el superior 
y 40 el c o m ú n ; centeno, á 33; cebada, á 
24; avena, á 18; aceite, á 60 reales a r r o -
ba .—El Corresponsal. 
Los Navalmorales (Toledo) 17.—La 
cosecha de cereales, tanto en este pueblo 
como en los comarcanos, se presenta i n -
mejorable. 
Se deseaba ya el agua, no porque toda-
v í a hic iera g r an fal ta , sino por temor á 
que se pasaran semanas y aun meses sin 
l lover; pero, gracias á Dios, en este m i s -
mo momento es tá l loviendo, y creo que lo 
va á hacer b ien . 
Precios: T r i g o , á 47 reales fanega; ce-
bada, á 32; aceite, á 46 reales arroba; gar-
banzos, de 18 á 24; v i n o , á 12 reales los 
16 l i t ros . 
Las carnes m u y caras.—Cr, F . 
Calzada de Calatrava (Ciudad Real) 
18.—Ha l lov ido y , con la vuel ta del buen 
t iempo, e spé rase que las cebadas, que ha-
b í a n sufrido algo con los malos aires, re-
cobren e l bueu color. 
Los cereales t ienen a l g u n a subida en 
sus precios. 
Esperamos t a m b i é n que mejoren los 
pastos y la g a n a d e r í a . 
Para compras d i r ig i r se a l que subscr i -
be.—Antonio F . Monesállo. 
De Castilla la Vieja 
Aróvalo (Ávila) 16.—Los precios en el 
mercado de hoy han sido: T r i g o , de 48,50 
á 49 reales fanega; cebada, de 31 á 33; 
centeno, de 34 á 35; algarrobas, de 42 á 
44; garbanzos para sembrar, de 100 á 160; 
í d e m cocheros, de 120 á 200. 
El t iempo propio del mes de Marzo, con 
v ien t s y l luv ias , favorece á los sembra-
dos y pastos que se ven aumentar de dia 
en n ía , siendo de temer si viniesen fuer-
tes fr íos . 
Como las existencias de granos son m u y 
escasas ya en este p a í s , los mereadoa e s . á n 
poco concnn idos .—A. S. J . M . 
Mota del Marqués (Valladolid) 18.— 
Ven imos disfrutando de una temperatura 
verdaderamente p r imavera l y como los 
sembrados no carecen de humedad ofre-
cen una l o z a n í a y verdor inmejorables, 
prometiendo, de cont inuar a s í , buenas co-
sechas. 
Las existencias de t r i g o van siendo ya 
m u y l imi tadas y se cotiza en alza á tenor 
de Va l lado l id , que es la plaza reguladora 
para nosotros, siendo de esperar t o d a v í a 
mayor firmeza eu los precios si las entra-
das de t r igos exó t icos van siendo cada 
vez menores á causa de la e l e v a c i ó n de 
los cambios que nadie presume adonde 
p o d r á l legar . 
Cebada no se vende porque apenas se 
r e c o g i ó para el consumo de la localidad. 
A c o n t i n u a c i ó n va nota de precios co-
rrientes: 
V ino t i n t o , á 3,25 pesetas los 16 l i t ros; 
aguardiente anisado, á 9; í d e m seco, á 8; 
t r i g o , á 11,75 fanega; cebada, á 8,25; ye-
ros, á 8,25; muelas, á 11; garbanzos, de 
17,50 á 35; corderos, de 4,50 á 5 pesetas 
uno; vacas, de 10 á 12,50 la arroba; cer-
dos en canal, á 14 pesetas la a r roba .—M. 
Cuóllar (Seg-ovia) 19.—Animadas 
las compras en el mercado de ayer, ce-
rrando con tendencia al alza. 
He a q u í los precios: T r i g o , á 48 reales 
fanega; centeno, á 34; cebada, á 32; alga-
rrobas, á 48; avena, á 21 ; garbanzos, de 
80 á 140; yeros, á 46; harinas, á 18, 17 y 
14 reales arroba; p i ñ o n e s en blanco del 
sol, á 53; patatas, á 4. 
Buenos los campos, pero necesitan agua. 
La feria de ganados que e m p e z a r á en 
é s t a el d í a 25 del corriente, e s p é r a s e e s t é 
animada.—-57 Corresponsal. 
#*# Flores de Ávila 20 .—Muy buenos 
los campos aunque retrasados. 
M u y solicitados los garbanzos duros 
para sembrar. 
Precios del mercado de hoy: T r i g o , de 
47 á 48 reales fanega; centeno, de 36 á 
37; cebada, de 30 á 32; algarrobas, de 44 
á 45; avena, de 23 á 24; garbanzos, de 
100 á 180.—.57 Corresponsal. 
^ Valladolid 22 .—Hoy han entrado 
en los almacenes generales de Castilla 
500 fanegas de t r i g o , que se pagaron de 
49,50 á 49,75 reales las 94 libras (28,61 á 
28,76 pesetas los 100 k i los ó 22,59 á 22,71 
pesetas hectol i t ro) , y en los del Canal 
entraron 100, que se cotizaron á 49,50 
reales (28,61 pesetas los 100 k i los ó 22,59 
pesetas hectol i t ro . ) 
En part'das se ofrecen 5 vagones de 
t r i g o en la e s t a c i ó n de Medina de Río-
seco, á 50,50 reales la fanega de 94 libras. 
Har ina de pr imera , á 17,75 reales arro-
ba, con saco y sobre v a g ó n en esta esta-
c ión ; í d e m de segunda, á 16.50; í d e m de 
tercera, á 15,75; Idem 000, á 15,50; harina 
de cuarta, á 21 reales fanega sin saco, 
comid i l l a , á 14; salvados, á 10; abija, á 22; 
y t r i g u i l l o , á 22.—(7. M. 
Medina del Campo (Val ladol id) 2 1 . 
E l t iempo desde ayer de sol claro y de 
mucho calor, as í es que los sembrados 
nacen con v i g o r y fuerza, pues estaban 
retrasados por el f r ío , adelantando tam-
b ién los majuelos. 
En el mercado celebrado hoy han en-
trado 1.500 fanegas de t r i g o , que se paga-
ron á 50 reales una; de centeno 400, á 3 4 ; 
cebada, de 32 á 33; algarrobas, de 45 á 46; 
y avena, á 24; har ina de p r imera , á 17 
reales la arroba; í d e m de segunda, á 16; 
í d e m de tercera, á 13; patatas, de 4 á 5 
reales la arroba; v i n o blanco, de 11 á 12 
reales c á n t a r o ; í d e m t i n t o , de 13 á 14; 
v inagre , á 14.—El Corresponsal. 
11*% S a n t a n d e r 2 l . — . ¿ f t ? m ¿ u . — E n nues-
tra plaza los precios e s t á n firmes bajo la 
base de 18 reales arroba por las harinas 
de piedra, y de 18,50 á 19 reales por las 
de c i l indro . 
E n v í o s á A m é r i c a : 3.535 sacos, y á la 
P e n í n s u l a 2.179. 
Centeno.—En vano anotamos este e p í -
grafe, pues faltando existencias y no co-
noc i éndose demanda a lguna , no podemos 
regis trar precio. 
Cebada.—Los precios se mantienen esta-
cionarios, sucediendo lo propio en nuestra 
plaza, en la que se detalla á 18 pesetas los 
80 ki los la andaluza y 17 pesetas la del 
extranjero, inc luyendo en ambos casos el 
envase en el precio como eu el peso. 
M a í z . — A u n no se nota a n i m a c i ó n en 
los almacenes, cuya salida es bastante len-
ta, sin que los precios se alejen del de 18 
pesetas el saco de 100 k i los con tela .—El 
Corresponsal. 
# % Pamplie^a (Burgos) 20.—El t iempo 
bueno; los sembrados regulares; se está 
haciendo el e s c a b a ñ e o en buenas condi-
ciones. 
El v iñedo en la poda. 
En el mercado celebrado hoy han en-
trado 600 fanegas de t r i g o , que se paga-
ron de 45 á 46 reales una; de centeno 60, 
de 33 á 34; de cebada 200; de 30 á 32; de 
avena 100, de 20 á 22; de garbanzos 60, 
de 80 á 160; de yeros 100, de 40 á 42. 
De patatas 20 arrobas, que se vendieron 
al precio de 4 reales una. 
V i n o t in to , á 14 reales c á n t a r o ; í d e m 
blanco, á 16. 
De cerdos a l destete t a m b i é n se han 
presentado 15, que se pagaron á 60 reales 
uno; í d e m de seis meses 10, á 300; í d e m 
de un a ñ o 12, á 48 la arroba; í d e m de 
a ñ o y medio 7, \ 4S>.—C.M. 
Osorno (Palencia) 20,—Poco concu-
rr ido el mercado de hoy esperando los ven-
dedores mejores precios; o b s e r v á n d o s e 
por el cont rar io , en los compradores des-
a n i m a c i ó n á comprar , en la idea de que 
han de bajar pronto los precios actuales. 
Se han presentado 300 fanegas de t r i g o , 
que se pagaron á 47 reales una; centeno, 
á 36; cebada, á 32; avena, á 20. 
Har ina de pr imera , á 18 reales arroba; 
í d e m de segunda, á 17; í d e m de tercera, 
á 13; h a r i u i l l a , á 7,50; cabezuela, á 6,50; 
salvadi l lo , á 6. 
Buen t iempo y superiores los campos.— 
E l Corresponsal. 
De Cataluña 
Porrera (Tarragona) 21.—Los vinos des-
de m i ú l t i m a correspondencia van esca-
seando, siendo m u y solicitadas las clases 
dulces superiores, l i ab iéndose pagado a l -
gunas partidas á 31 pesetas carga. 
La a lmendra esperanza, en vista de la 
mala floración de los á r b o l e s , ha sufrido 
un aumento de 1 peseta por cuartera, 
q uedando m u y pocas existencias. Ya se 
d i jo el a ñ o pasado que el almendro sufre 
una enfermedad que tiende á aniqui lar lo . 
Hemos oído af i rmar ser m u y conveniente 
á los á rbo le s j ó v e n e s abrir les en la p r ima-
vera unas s a n g r í a s á la corteza, h a c i é n -
doles con u n ins t rumento cortante unas 
t í n e a s longi tudinales en el t ronco. 
Tenemos m u y adelantadas las v i ñ a s , 
que, s e g ú n decir de los p r á c t i c o s , no pre-
sentan mucho f ru to . Se rá sin duda por la 
e x t e n u a c i ó n por causa de la filoxera.—El 
Corresponsal. 
^ Reas (Tarragona) 21. —Vinos.— 
Priorato superior, de 30 á 35 pesetas car-
ga, s e g ú n grado; clase corr iente , de 25 á 
28; comarca, de 17 á 25, s e g ú n grado. 
Mistelas.—Tintas, de 38 á 46 pesetas; 
blancas, de 30 á 37. 
Vinos blancos. — De 7 á 8 reales el 
g rado . 
Avellanas.—En c á s c a r a , de 22 á 22,25 
pesetas saco de 58,40 ki los; en grano, á 
39 pesetas q u i n t a l de 41,600 k i los . 
Almendra mollar.—Y)t 30 á 30,50 pese-
tas el saco de 50,40 k i l o s . 
Esp í r i tus .—Vino destilado, á 87 duros 
los 68 cortes y 35°; refinado, de 14 á 14,25; 
orujo, de 76 á 78; refinados, de 12,50 
á 13, 
Marca Tarrats, á 102 duros los 500 l i -
tros extraf ino, á 104 el selecto y á 106 el 
selecto especial .—El Corresponsal. 
Vendrell (Tarragona) 2Ü. —Alga-
rrobas: Las existencias que hubo en plaza 
fueron importantes , v e n d i é n d o s e a l firme 
precio de 5,75 pesetas el q u i n t a l . 
Azufre.—Muchas son las existencias a l 
mercado, p i d i é n d o s e a l precio de 7,50 pes 
e-tas el saco de 40 k i lo s . 
Guano.—En anteriores mercados se h i -
cieron buenas ventas de diferentes m a r -
cas, v e n d i é n d o s e a l precio de 24 pesetas 
el saco de 70 k i los , marca P i l k i n t a u g , y 
á 20 pesetas el de la marca Delma, t a m -
b i é n el saco de i g u a l peso. 
Sal.—L& mol ida se vende á 2,50 pese-
tas el q u i n t a l . 
S u l f a t o . — e s t e a r t í c u l o escasea en 
esta v i l l a , e s t á n d o s e á la expectativa, de -
bido á la alza que experimenta cada d í a . 
Patatas.—Las guardadas para semilla 
se vendieron todas las que hubo en plaza 
al precio de 3 pesetas arroba. 
Vino .—Cont inúa en su precio de 18 á 
20 pesetas la carga .—El Corresponsal. 
San Andrés de Llavaneras (Barcelo-
na) 21.—Superiores los campos y encal-
mado el mercado de vinos. 
Precios: Algar robas , á 6,50 pesetas el 
q u i n t a l (42 ki los) ; guisantes, á 6 pesetas 
arroba (10,400 ki los) ; v ino t i n to , á 24 pe-
setas la carga (121 l i t r o s ) . - ^ Corres-
ponsal. 
De Extremadura 
Zafra (Badajoz) 20.—La tan deseada y 
necesitada l l u v i a en toda esta r e g i ó n de 
Barros ha venido á favorecernos, d e s p u é s 
de mes y medio de g r a n s e q u í a y fuertes 
calores, impropios de la e s t a c i ó n . Si esto 
no con t r ibuye á descender los precios del 
pan y cebada, las necesidades y apuros 
s e r á n muchos. Todos los a r t í c u l o s se co-
tizan en alza, excepto el v ino , eu el que 
se nota g r a n p a r a l i z a c i ó n , y sólo los que 
t ienen f á b r i c a de aguardiente y alcohol 
saben aprovecharse del g r a n deprecio de 
estos caldos. A medio real el grado se ven-
den estos v inos . tan ricos en alcohol , re-
sultando vendido k 6,50 y 7 reales arroba 
de 16 l i t ros y medio p r ó x i m a m e n t e . Esto, 
unido á las dos guerras que nos asolan y 
a r ru inan , ¡qu ién sabe d ó n d e iremos y q u é 
v e n d r á después ] Hace t iempo que no leo 
nada de las c a m p a ñ a s , y creo es lo m á s 
prudente y acertado; y con decir esto, 
creo decir bastante.—El Corresponsal. 
#*# Don Benito (Badajoz) 21 .—El t i em-
po despejado y bueno; las sementeras ofre-
cen bueu aspecto, si bien algunas de ellas 
se resienten por la falta de l l u v i a . 
Precios corrientes: T r i g o rub io ó fuer-
te, de 57 á 58 reales fanega; í d e m blanco 
ó p i n t ó n , de 56 á 57; í d e m albar ó b l a n -
qu i l l o , de 54 á 56; cebada, de 2 6 á 2 8 ; ave-
na, de 19 á 20; habas, de 36 á 38; a l t ra-
muces, de 26 á 28; l inaza, de 50 á 52; gar-
banzos gordos, de 100 á 120; í d e m r e g u -
lares, de 90 á 100; í d e m menudos, de 70 
á 80; lana fina negra, de 56 á 58 arroba; 
í d e m i d . blanca, ae 54 á 56; í d e m basta, 
de 50 á 52; l i no en rama, á 50; hierba cua-
j o , á 50; aceite, á 50; v ino , de 10 á 12; sa-
cos envases, de 2 á 3. 
Las operaciones de este impor tan te mer-
cado de cereales e s t á n encalmadas por los 
precios que r i g e n , los cuales acusan fir-
meza por las pocas existencias que hay. 
Para compras d i r ig i r se a l que subscri-
b e . — R o l l a n d Nicolau. 
#*# Villanueva del Fresno (Badajoz) 20. 
Aunque es t á retrasada la c r í a de ganado 
lanar, se han vendido en este mercado 900 
corderos de dos g a n a d e r í a s , á 50 reales 
uno. 
Los precios que han regido en este mer-
cado son los siguientes: T r i g o , á 59 reales 
fanega; cebada, á 30; avena, á 20; gar-
banzos, á 90; habas, á 35; patatas, á 9 rea-
les arroba; cerdos de u n , a ñ o á 34.—El Co-
rresponsal. 
De León 
Benavente (Zamora) 19.—Poco concu-
r r ido el mercado de ayer, por estar los 
labradores ocupados en las labores del 
campo. 
Precios: T r i g o , á 45 reales fanega; cen-
teno, á 36; cebada, á 30; garbanzos, á 96; 
habas, á 69. 
Las patatas á 3,50 reales la arroba.—C. 
#*# Villalpando (Zamora) 17. — E n el 
ú l t i m o mercado entraron 200 fanegas de 
t r i g o , que se cot izaron á 45 reales una; 
de centeno 20, á 33; de cebada 60; á 31 ; 
de algarrobas 10. á 43; de avena 10, á 2 8 ; 
y de garbanzos 12, de 100 á 120. 
De harina de p r imera 100 arrobas, que 
se cotizaron á 18,50 reales una; í d e m de 
segunda 50, á 17,50; de ha r in i l l a 50 fane-
gas, á 20; de cabezuela 100, á 16; de sal-
vadi l lo 50, á 12. 
De patatas 100 arrobas, que se vendie-
ron á 4 reales cada una. 
De v ino t in to 200 c á n t a r o s , al precio de 
13 reales uno; y de blanco 100, á 12.—El 
Corresponsal. 
Pozoantígno (Zamora) 2 1 . — D e s p u é s 
de los fuertes vientos envueltos con aguas 
se ha quedado una temperatura pr imave-
ra l , lo que favorece mucho á los sem-
brados. 
Han entrado en el mercado celebrado 
hoy 50 fanegas de t r i g o , que se pagaron 
á 48 reales una; de cebada 26, á 33, y de 
algarrobas 35, á 44. 
El v ino es t á completamente paralizado 
y el ú l t i m o que se v e n d i ó fué de 13 á 14 
í e a l e s el c á n t a r o . - ^ Corresponsal. 
*** Cantalapiedra (Salamanca) 21 .—El 
aspecto de los campos bueno y el t i empo 
t a m b i é n . 
Los precios sostenidos. 
En el mercado celebrado hoy han en-
trado 600 fanegas de t r i go , que se pag-a-
ron a l precio de 48,25 á 48,50 reajes las 
94 l ibras; de centeno 100, de 34,o0 á 3o 
las 92 libras; de cebada 100, de 31 á 32 
reales la fanega; de algarrobas 40, de 41 
á 42. 
H a r i n a de pr imera , á 18 reales la a r ro -
ba; de segunda, á 17; de tercera, á 14.— 
E l Corresponsal. 
De Murcia 
Madrigueras (Albacete) 19.—El mercado 
en és ta sigue en calma: V i n o , de 2,25 á 
2,50 reales la arroba de 16 li tros; aguar -
diente anisado, de 20° , de 8,50 á 9. El 
candeal va de subida por las pocas ex i s -
tencias que hay hoy, se paga á 13 pesetas 
fanega; la cebada, de 7,50 á 8; avena, á 
6; aceite, de 13 á 13,50 pesetas la arroba 
de 11,50 k i l o s . 
La siembra de cereales en és ta sigue 
inmejorable. E s t á n los labradores m u y 
animados y por este m o t i v o se dan m u -
chos jornales . 
Para m á s informes d i r ig i r se a l que 
subscribe.—Pascual Vergara. 
Corral Rubio (Albacete) 1 9 . — H a 
l lov ido copiosamente lo cual con t r ibuye 
á mejorar los sembrados que aunque algo 
t a r d í o s presentan buen aspecto. Los gra-
nos sostienen sus precios á pesar de haber 
pocas existencias. 
Precios corrientes: Har ina , pr imera , de 
300 á 400 arrobas, á 5 pesetas una; í d e m 
segunda, de 200 á 300, á 4,50; t r i go fuer-
te con 94 libras, 500 fanegas, á 14 pese-
tas; í d e m p i n t ó n con el mismo peso, á 12; 
í d e m barb i l l a con 92 l ibras, 300 fanegas, 
á 12; cebada, con 66 l ibras, á 7,50, escasa; 
avena negra, con 54 l ibras , 700 fanegas, 
á 5,50; centeno, con 94 libras, 1,000 fane-
gas, á 9,25; v ino t i n to , 13°, 600 arrobas, 
á 2,50 pesetas los 16 l i t ros ; í d e m blanco, 
11°, 700arrobas, á 2: pajado t r i g o , 10.000 
arrobas, á 40 c é n t i m o s una. 
Se puede colocar para las atenciones de 
este mercado una par t ida de 100 arrobas 
de aceite, á 12,25 pesetas u n a , — C o -
rresponsal. 
^ Villarrobledo (Albacete) 21.—Nada 
de par t icu lar ha ocurr ido durante la pa-
sada quincena. Siguen los mismos precios 
de vinos y cereales, y la misma para l iza-
c ión , ó aun mayor s i cabe, en el mercado 
de dichos a r t í c u l o s . 
En el de ganado lanar tampoco ha v u e l -
to á hacerse n i n g u n a t r a n s a c c i ó n . Por esta 
causa empieza á sentirse g r a n escasez de 
numerar io , s í n t o m a poco favorable para 
el desarrollo que las faenas a g r í c o l a s n e -
cesitan en esta época del a ñ o . 
Los sembrados, especialmente los de 
centeno, se han resentido algo á causa del 
t i empo huracanado y frío que tenemos 
desde que e m p e z ó Marzo.—J7. liamos. 
La Roda (Albacete) 21.—Hoy puedo 
comunicar le muy escasas noticias, debido 
á las cortas cosechas; la pasada vendimia 
ha sido tan fatal , que, gracias á tres ó 
cuatro pueblecitos inmediatos de la pro-
v inc ia de Cuenca, se han podido elaborar 
unas 18 ó 19.000 arrobas de vino. 
De cereales se r eco l ec tó en mayor can-
t idad, pero escasa t a m b i é n , y de a z a f r á n 
(el de a q u í es m u y selecto) fué tan escasa 
cosecha, que ha habido que dejar perder 
algunos de los azafranares por desgracia. 
Gracias á que este a r t í c u l o y los d e m á s 
t ienen u n buen precio y con tendencia 
a l alza. 
Llevamos, desde que e m p e z ó Febrero, 
un t iempo pr imavera l ; los campos e s t án 
h e r m o s í s i m o s , pero ya necesitan una bue-
na l l u v i a , y una buena pr imavera y p r i n -
cipio de verano. Deseamos termine como 
e m p e z ó el a ñ o actual , y con esto mejorar 
la s i t u a c i ó n tan triste del comercio y las 
artes, y p o d r á n desahogarse los labrado-
res y v in icul tores , que bastante falta nos 
hace á todos. 
Las v i ñ a s , aunque muchas quedaron 
perdidas por los hielos de los d ías 3 y 4 
de Mayo del a ñ o pasado, las que volv ieron 
á r e t o ñ a r , si no viene otro daño como el 
pasado, se espera r indan nna abundante 
cosecha. 
El mercado hoy es tá parado, s in t r a n -
sacciones en n inguno de los a r t í c u l o s que 
estas tierras nos dan, y el ganado, como 
faltaron los pastos, las c r í a s se degracia-
ron casi en su total idad; por consiguien-
te, me l i m i t o con sentimiento á enviar 
tan escasas noticias, esperando poder f a -
c i l i t a r le mejores y m á s amplias. 
Los precios corrientes son: V inp t in to , 
de 2,75 á 3 pesetas la arroba de 16 l i t ros ; 
blanco, no hay; candeal del pa í s , á 13 pe-
setas la fanega de 94 á 96 libras; cebada, 
de 7,25 á 8,25; avena, de 5,50 á 5,75; aza-
f r án , de 125 á 140 pesetas el k i l o . 
Para compras, dirigirse" al que subscri-
be.—Candido Pérez Martínez. 
De Navarra 
Falces 19.—Como le dec í a en m i ante-
r io r , los jornaleros e s t án de enhorabuena, 
pues ganan al d í a 11 reales y el v ino . 
Como las labores se hacen en buena sa-
zón ó tempero y se adelanta en el t raba-
j o , no sienten los propietarios el alto j o r -
na l , aun cuando tengan que buscar el d i -
nero. 
Los sembrados inmejorables. 
Las v i ñ a s se cree b r o t a r á n con v i g o r , 
por las muchas humedades de inv ie rno , 
después de pasar el a ñ o anterior de tanta 
s e q u í a y de tantas calamidades y mise-
rias. 
L a temprana pr imavera que disfruta-
mos parece m á s alegre por el estado her-
moso de la c a m p i ñ a , si bien no podemos 
cantar v ic to r i a , porque el d ía 16 tuv imos 
una m a ñ a n a tan fría que temimos g ran 
helada en los á r b o l e s frutales, y especial-
mente en los sembrados de habas, cuyo 
fruto es el favori to del jornalero y con el 
p r imero que comen y se remedian. 
Precios de esta plaza: V i n o , de 9 á 10 
reales c á n t a r o (11,77 l i t ros) , con tenden-
cia a l alza; cebada, á 16 reales robo (28,13 
l i t ros ; habas, á 18; alubias, á 36; ajos, á 
16 reales docena.—Corresponsal . 
De Valencia 
Manuel (Valencia) 20.—La ú n i c a nove 
dad de nuestros campos es el habe r s ¡ 
sembrado ya los viveros de arroz; por i j 
d e m á s se encuentran en el mismo estado 
que t e n í a n cuando le e sc r ib í m i última 
Los pocos t r igos que a q u í se cul t ivan ade" 
l an tan r á p i d a m e n t e en su desarrollo Ue^ 
nos de v i g o r . 
Los precios que r igen son: Arroz, á 25 
pesetas los 100 k i los ; habichuelas, á 5 ne. 
setas la barchi l la ; naranja, de 1 á 1,25 pe-
setas arroba. De todo se verif ican pocas 
transacciones. 
Regularmente le m a n d a r é un trabajito 
sobre el c u l t i v o del arroz que aprec iar ía 
mucho publicase en su pe r iód ico . El fin 
que me propongo con él es dar á conocer 
el m é t o d o p r á c t i c o que se sigue en dicho 
cu l t i vo , cosa que he hallado incompleta 
en muchas obras de Fi ta tecnia que he 
consul tado.—C. E. 
Alcoy (Alicante) 20.—Buenos los 
sembrados. 
Precios: T r i g o , á 18 reales barchilla; 
m a í z , á 10 y 12 i d . ; v ino , s in demanda-
aceite, á 60 reales arroba dentro del pue-
b l o . — ^ 
De Vascongadas 
Vitoria 20.—Disfrutamos de t iempo her-
moso; hace calor. 
E l mercado de t r igos celebrado el jue-
ves estuvo regularmente animado, lle-
gando la entrada á 500 fanegas, que se 
pagaron desde 9,75 á 10,50 pesetas fanega 
las clases mojadas; de 10,50 á 11,50 las 
mejores clases, y á 11,25 el de ribera. A l -
gunas partidas de esta clase se han ven-
dido entre 11,25 y 11,50, y de clases bajas 
t a m b i é n conocemos algunas operaciones 
efectuadas entre 10,25 y 10,50. 
La cebada se p a g ó desde 6 á 6,50 pese-
tas fanega, y algunas partidas, clase su-
perior , v imos pagar á 6,75. 
La avena, de 4 á 4,25 pesetas fanega 
las grises y de 4,25 á 4,50 las negras. 
El mercado de ganados no estuvo tan 
animado como los anteriores; los precios 
se mantuv ie ron firmes, habiendo regido 
para el vacuno el de 5,50 á 5;75 pesetas 
ralde y las mejores clases á 6 pesetas. 
Para el ganado de cerda osci ló el precio 
ent re 10,75 y 11,25 pesetas arroba y algo 
se p a g ó á 11,50.—C. M . 
TRIGO im 
La i m p o r t a c i ó n oficial de t r i g o proce-
dente de Rusia durante el mes de No-
viembre del pasado a ñ o , ha superado á la 
de i g u a l mes de 1895 en 5.054.457 k i l o -
g ramos . 
Las entradas oficiales fueron: 
Durante el mes de Noviembre de 1895, 
14.988.906 k i log ramos . 
En el mes de Noviembre de 1896, k i l o -
gramos 9.933.363. 
Es innegable que ese aumento de i m -
p o r t a c i ó n perjudica mucho á nuestra pro-
d u c c i ó n t r iguera ; pero las fábr icas de ha-
rinas repl ican á esto que siendo el trig-o 
ruso de superiores condiciones y r end i -
mientos , les resulta precioso para su i n -
dus t r ia . 
La c u e s t i ó n as í propuesta, plantea des-
de luego la de la reforma en el cu l t ivo , y 
si b ien depende é s t a del labrador, inf luye 
de modo m u y directo el sistema e c o n ó m i -
co que adopten los Gobiernos para des-
ar ro l la r sus planes adminis t ra t ivos. 
No const i tuye la mayor riqueza de una 
N a c i ó n el mayor rendimiento por h e c t á -
rea cu l t ivada , sino que el gasto de pro-
d u c c i ó n es té en r e l ac ión directa con el de 
r end imien to . 
Así :vemos que Ingla ter ra , que produce 
23 hectoli tros 80 l i t ros por h e c t á r e a , se 
relaciona como pa í s p o b i í s i m o en produc-
ción a g r í c o l a , mientras que Rusia que 
sólo produce 9 hectolitros 60 l i t ros por 
h e c t á r e a , es la potencia de Europa m á s 
rica en c u l t i v o . 
Para que el gasto de p r o d u c c i ó n es té en 
r e l a c i ó n con el rendimiento y se aumente 
el cu l t i vo , precisa en p r imer luga r que los 
derechos aduaneros sean verdaderamente 
protectores, atendiendo sólo á la prospe-
r idad de la riqueza patria y d e s e n t e n d i é n -
dose en absoluto de los caprichos que la 
moda imponga y á la cual sirve incond i -
c ionalmente la indust r ia . 
Rusia para aumentar el cu l t ivo de ce-
reales, y sobre todo su p r o d u c c i ó n t r igue-
ra, a p e l ó á u n sistema eminentemente 
protector , sin escuchar el clamoreo que se 
produjo por no poderse usar para la con-
fecc ión del pan otro cereal que el l lamado 
asche, especie de t r i g o m u y negro, que 
da una har ina sumamente fuerte y n u t r i -
t iva , pero resulta de ella el pan algo á s -
pero y de color obscuro. 
Cesó el clamoreo; a u m e n t ó la riqueza 
a g r í c o l a ; es hoy asombrosa su exporta-
ción t r igue ra , y , s in embargo, c o n t i n ú a 
r ig iendo un sistema protector, tan bien 
entendido, que al pueblo antes le place 
que disgusta comer pan moreno, con tal 
de que la r iqueza a g r í c o l a aumente y con 
ella la riqueza nacional . 
En E s p a ñ a , donde el producto puede 
calcularse aproximadamente en 10 hecto-
l i t r o s y 30 l i t ros por h e c t á r e a , el cu l t ivo 
n i e s t á extendido con r e l ac ión á la super-
ficie to ta l del te r r i to r io , n i los gastos de 
p r o d u c c i ó n guardan r e l ac ión directa con 
el r end imien to . 
Dos son las causas que determinan tal 
estado de pobreza en nuestra agr icu l tu ra . 
Es la pr imera el cr i ter io ec l éc t i co con 
tendenc ia a l l ibre cambio que han venido 
s igu iendo los Gobiernos, que no sabiendo 
c ó m o apedillarse, adoptaron el nombre 
g e n é r i c o y an t i c i en t í f i co de oportunistas. 
Ref iérese la segunda a l temor de que 
el empleo de m á q u i n a s a g r í c o l a s cause 
per ju ic ios á los brazos paralizando el 
t rabajo , y a l desconocimiento que en ge-
nera l se tiene de las tierras y semillas, 
que imp ide var iar los cul t ivos , llevando 
las t ierras a ñ o s y a ñ o s con la misma pro-
d u c c i ó n sin cuidarse de darles descanso 
n i de seleccionar las simientes. 
Parece á p r imera vista que de esta se-
g u n d a causa de nuestra decadencia a g r í -
cola es directamente responsable el l a -
brador , y s in embargo, los Gobiernos son 
los que m á s han contr ibuido y cont r ibu-
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yen a l mantenimieuto de tanta i g n o -
rancia. 
De la c u e s t i ó n social han hecho una 
cuest ión po l í t i ca , viendo sólo conspirado-
jes allí donde no hay m á s que hambr i en -
t0El hambre r e ú n e sus v í c t i m a s , les 
aconseja ma l y las lanza al pi l laje y al 
escándalo , pero el hambre se ha produ-
cido por falta de trabajo; la p a r a l i z a c i ó n 
¿el trabajo resulta de la poca e x t e n s i ó n 
fie terrenos poco cult ivados, y esta fal ta 
¿e c u l t ^ 0 PI,0Víene ^e la desatentada ad-
min is t rac ión que f u l m i n a impuestos y 
contribuciones, capaces de impos ib i l i t a r 
el empleo de capitales en labores é indus-
trias, y á esos aranceles que, confeccio-
nados sin rumbo tijo, escuela, n i c r i t e r io , 
oonen en los mercados nuestros productos 
á los pies del extranjero. 
Debe cult ivarse en E s p a ñ a el t r i g o rojo 
y duro; las tierras en su m a y o r í a son 
apropiadas para estas simientes, pero 
nada p r ác t i co se l o g r a r á . s i las tarifas de 
transporte por ferrocarr i l c o n t i n ú a n con 
esos precios fabulosos y a l t í s i m o s que i m -
posibi l i tan el t r á f i co ; si el sistema t r i b u -
tario actual c o n t i n ú a sin r e f o r m a a l g u n a y 
exigiendo del 17 al 21 por 100 del l í qu ido 
imponible en la t r i b u t a c i ó n por cu l t ivo y 
g a n a d e r í a ; si los impuestos por consumo 
no se modifican ó desaparecen, y por ú l -
t i m o , s í no se reforma nuestro desqui-
ciado y r i d í c u l o sistema arancelario a l 
par que se publ ican unas verdaderas or-
denanzas aduaneras, dejando en desuso 
las perturbadoras que hoy nos r i gen y 
que sólo s irven para amparar el contra-
bando. 
A l propio t iempo que esto se hace, de-
ben establecerse premios para que nues-
tros ingenieros a g r ó n o m o s se dediquen 
ante todo al estudio de s impl i f icac ión de 
m á q u i n a s a g r í c o l a s y a d a p t a c i ó n de las 
mismas á todos los terrenos, al objeto de 
que en el m á s mezquino lugar pueda 
exis t i r herrero que atienda á sus reparos 
y pueda el artefacto funcionar lo mismo 
en terrenos llanos que montuosos, pro-
curando demostrar en sus proyectos que 
el empleo de la m á q u i n a no merma el 
empleo de brazos, sino que, por el con-
t ra r io , al aumentar el cu l t i vo , aumenta 
t a m b i é n el n ú m e r o de braceros que h a -
b r á n de emplearse en las faenas del 
campo. 
Si esto hace el Gobierno, cuidando a l 
propio t iempo de fomentar las Granjas 
a g r í c o l a s y campos de e x p e r i m e n t a c i ó n , 
es bien seguro que pronto p r o d u c i r á n 
nuestras t ierras ese t r i g o rojo y duro, 
tan ansiado hoy por la indust r ia , y que 
al labrador t a m b i é n le reporte ventajas 
por ser superior en rendimientos a l que 
hoy se produce. 
JUAN GARCÍA Y GARCÍA. 
Agricultor práctico. 
NOTICIAS 
Durante el mes de Febrero ú l t i m o se 
han importado en E s p a ñ a 14.210.576 k i - " 
logramos de t r i g o , casi todos procedentes 
de los puertos de Oriente, habiendo sa-
tisfecho 1.492,110 pesetas, de las que 
1.336.846 corresponden al concepto dere-
cho del Arancel , y las 355.260 pesetas , 
restantes al recargo extraordinar io . 
En igua l mes se han importado t a m -
bién m á s de 4 millones de k i logramos de 
centeno, y cerca de 1 mi l l ón de k i l o g r a -
mos de cebada. 
Por fortuna, el soberbio aspecto que 
ofrecen nuestros campos, permite abr igar 
la fundada esperanza de que pasados unos 
meses no tendremos necesidad de traer 
granos del extranjero. 
L a ú l t i m a cosecha fué p o b r í s i m a en 
E s p a ñ a , debido á la pertinaz s e q u í a , y la 
p r ó x i m a promete ser abundante, y lo 
s e r á , sin duda a lguna, sí el temporal s i -
gue favoreciendo la v e g e t a c i ó n de los 
sembrados. 
Los mercados de frutas frescas han 
ofrecido mediano aspecto en Ingla te r ra , 
especialmente por lo que a t a ñ e á la na-
ranja, que es ahora la pr inc ipa l f ru ta que 
se importa en el Reino Unido . 
Los precios, sea por la cond ic ión en que 
llega mucha parte del fruto, sea por los 
grandes arribos efectuados y los que se 
anuncian, y t a m b i é n por la competencia 
de las manzanas de A m é r i c a , son m u y 
flojos en casi todas las plazas inglesas. 
En Londres se cotizan las naranjas de 
Valencia de 5 á 14 chelines la caja, é 
iguales precios alcanzan las de D e n í a , 
excepto algunas partidas selectas, que se 
lian pagado á 17, 25 y 30, y hasta 35. 
En L ive rpoo l se detallan las de Va len-
cia de 5 á 13, y en H u l l de 4,50 á 15 che-
lines la caja. 
A la feria mensual de ganado lanar ce-
lebrada el 15 del actual en L é r i d a , se pre-
sentaron m á s de 14.000 cabezas, h a c i é n -
dose pocas ventas, por las noticias c i r c u -
ladas de que en breve i r á n á la plaza de 
Barcelona grandes partidas de reses pro-
cedentes de Cartagena y Gal ic ia . 
Los carneros se cotizaron de 19 á 20,50 
pesetas cabeza; los primales de 12,50 á 
13,50, y las ovejas á 12. 
Dichos precios, con r e l ac ión á los que 
r ig i e ron en el anterior mercado, acusan 
una baja de 3 pesetas por cabeza. 
La c r í a de cerdos, que es uno de los 
principales recursos de la comarca de So-
logne (Francia), sufre en la actualidad 
una crisis t e r r ib le . 
El cerdo de s e i s á ocho semanas, que se 
v e n d í a antes á 20,25 y a u n á 30 francos, 
no obtiene ahora m á s que el i r r isorio pre-
cio de 3 á 5 francos. 
A p r inc ip io de este a ñ o se abrieron las 
fronteras a l ganado de cerda del ex t r an -
je ro , y á consecuencia de és to , mientras 
que en los primeros meses de 1895 se i m -
portaron 5.600 cabezas, en el mismo pe-
r íodo de t iempo de 1896 han llegado á 
580.000. 
La i m p o r t a c i ó n en Enero ú l t i m o , dedu-
ciendo el oro y la plata en pasta y mone-
da, ha aumentado en 5 mil lones de pe -
setas. 
L a e x p o r t a c i ó n sin contar tampoco el 
oro y la plata, ha d i sminu ido en 2 m i l l o -
nes de pesetas. La baja afecta casi e x c l u -
sivamente á las substancias al imenticias , 
y entre ellas al aceite de ol iva , que ha 
perdido 2 millones y 8 y medio el v ino 
c o m ú n . 
Las enormes bajas que lamentan esos 
dos importantes a r t í c u l o s eran de esperar, 
y as í lo anunciamos, f u n d á n d o n o s para 
e l vino en la g r a n cosecha de Francia y 
para el aceite en la terr ible plaga que 
sufren nuestros olivos. 
En resumen, la i m p o r t a c i ó n se ha eleva-
do á 51.841.511 pesetas, correspondiendo 
á primeras materias 28.768.170, á a r t í c u -
los fabricados 12.402.563 y á substancias 
a l iment ic ias 10,670.778; y la e x p o r t a c i ó n 
á 56.780.172, de las que corresponden 
17 .090 .685á primerasmaterias, 14.256.286 
á a r t í c u l o s fabricados y 25.433.201 á subs-
tancias al imenticias , resultando una d i -
ferencia á favor de la e x p o r t a c i ó n de 
4.938.661 pesetas. 
En cuanto á la renta, ha experimentado 
un mi l lón de aumento. 
Han llegado á M á l a g a muchos labra-
dores de la S e r r a n í a de Ronda, con objeto 
de enterarse de las condiciones en que va 
á empezar en aquella provinc ia el cu l t ivo 
del tabaco, y ofrecer sus terrenos si las 
condiciones fuesen ventajosas. 
Estrechar cada vez m á s los v í n c u l o s de 
afecto que a ú n se conservan entre las Re-
p ú b l i c a s americanasy la madre patria que 
les dió su r e l i g i ó n , su idioma y sus cos-
tumbres, es un deber sagrado no sólo de 
los Gobiernos e spaño le s en el orden o f i -
c ia l , sino t a m b i é n de la in i c i a t iva par-
t i cu la r . 
A l lenar cumplidamente estos i m p o r -
tantes fines deben tender todos aquellos 
que deseen estrechar las relaciones co-
merciales entre ambos pueblos, como ya 
lo ha intentado con feliz éx i to la p r ó s p e r a 
é importante Repúb l i ca de Guatemala en 
la A m é r i c a central , al abr i r un certamen 
de productos de todas las naciones, y m u y 
par t icularmente de E s p a ñ a . Esta ha co-
rrespondido, como era de esperar, a l 
l lamamiento , enviando sus productos á la 
E x p o s i c i ó n , que con éx i to tan satisfacto-
r io se ha inangurado el 15 del actual en 
a q u e l pa í s . 
Jerez y otras renombradas comarcas 
v in í co l a s de nuestra n a c i ó n han expuesto 
sus ricos caldos en el certamen de Guate-
mala. 
Tenemos noticias de buen or igen que, 
s e g ú n una orden del Gobierno f r ancés , 
c e s a r á n desde el 1.° de Junio p r ó x i m o los 
depós i tos especiales de Burdeos, en que 
se preparaban los vinos ordinarios de ex-
p o r t a c i ó n . 
Esta medida no puede menos de ser 
provechosa á nuestras comarcas, y d a r á 
un nuevo movimiento á nuestra exporta-
ción en A m é r i c a y los pa í se s del Norte de 
Europa, donde nuestros vinos encuentran 
cada d í a mayor acogida, par t icularmente 
en Ing la te r ra , por mot ivo de su buena 
calidad y precios e c o n ó m i c o s . 
Durante el finido Enero E s p a ñ a ha e n -
viado á Francia por las diferentes adua-
nas de la r e p ú b l i c a 342.802 hectolitros de 
vinos ordinarios y 19.438 de licor , que 
suman en conjuuto 362.340 hectolitros. De 
éstos han ido a l consumo f rancés 321.665 
hectoli tros, valorados en 10.915.000 fran-
cos. En i g u a l mes de 1896 nuestra impor -
t a c i ó n fué de 798.404 hectolitros, lo que 
hace una diferencia á favor de Enero de 
1896 de 436.064 hectolitros. I t a l i a du ran -
te el citado mes de este a ñ o ha importado 
2.687 hectolitros, contra 8.300 que e n v i ó 
en i g u a l mes de 1896. g 
En el citado mes de Enero Arge l ia ha 
importado á Francia 160.074 hectoli tros 
de vinos, Por tugal 32, T ú n e z 7.720 y otros 
pa í se s (ordinarios y de l icor) 24.327. 
El consumo de nuestras frutas, pues la 
i m p o r t a c i ó n se eleva á bastante mayor 
cantidad y que por estar englobada con 
la de otros pa í ses no se puede precisar en 
absoluto, ha sido en el mencionado Enero 
de 1897 de 4.079.800 k i logramos , valora-
dos en 864.000 francos. En el mismo mes 
de .1896 el consumo fué de 4.807.100, con 
lo cual resulta una diferencia á favor de 
Enero de 1896 de 727.300 k i logramos . 
Durante el mes de Enero ú l t i m o han 
llegado de nuestra n a c i ó n 290.000 k i l o -
gramos de aceite, habiendo pasado a l 
consumo 328.700. cuyo valor se estima en 
237.000 francos. En Enero de 1896 nos-
otros importamos 747.000 k i logramos , de 
lo que resulta una diferencia en m á s para 
dicho mes de Enero del 96 de 457.000 k i -
logramos. I t a l i a durante el mismo mes ha 
importado á Francia 1.352.800 k i l og ra -
mos contra 1.008.100 que e n v i ó en 1896. 
En legumbres hemos impor tado y dado 
al consumo durante el p r imer mes de este 
a ñ o 54.500 k i logramos , que se va loran en 
14.000 francos, contra 84.700 k i log ramos 
que enviamos en 1896. 
El valor to ta l de la i m p o r t a c i ó n espa-
ñ o l a á Francia durante e l p r i m e r mes del 
a ñ o ac tual , siempre s e g ú n las e s t a d í s t i c a s 
francesas, cuya exact i tud y valor se puede 
apreciar con sólo decir que va loran nues-
tros vinos á 34 francos hec to l i t ro , cuando 
m u c h í s i m o s los hemos vendido á poco m á s 
de 20, es de 18.423.000 francos, y la de 
esta n a c i ó n á nuestro pa í s se ha elevado, 
s e g ú n su manera de calcular , á 7.108.000 
francos, resultando un beneficio á nuestro 
favor de 11.315.000 francos. 
Ha comenzado á moverse la savia de la 
morera, que estante como iniciarse la a v i -
vac ión de la semilla del gusano de la se-
da, la pr imera cosecha ú t i l del a ñ o en las 
vegas de Murc ia y Or ihue la . 
Recomendamos una vez m á s á los co-
secheros que sólo incuben la simiente 
que puedan a l imentar con la hoja de su 
propiedad, porque el comprar hoja es la 
ru ina segura del productor de seda. 
Calculamos que, aunque lentamente , va 
en aumento la p l a n t a c i ó n de moreras, y 
por tanto, se rá mayor la p r o d u c c i ó n de la 
seda, con lo que se a u m e n t a r á n los ingre -
sos para nuestros agr icu l tores . 
Ya hemos demostrado muchas veces la 
importancia de la ser ic icul tura como a u -
x i l i a r de la ag r i cu l t u r a . 
No nos explicamos c ó m o en nuestros 
campos no se propaga m á s tan impor t an -
te industr ia , porque en los secanos la hoja 
de morera es de superior calidad y produ-
ce mejor seda, aparte de que la renta de 
la t ierra es mucho menor que en los re-
g a d í o s . 
E s p a ñ a puede y debe reconquistar el 
ant iguo esplendor y prosperidad de su i n -
dustria se r i c í co la , pero desgraciadamente 
son pocos los que se dedican á los progre-
sos de los í n t e r e s generales del p a í s . 
Con objeto de retrasar la b r o t a c i ó n de 
la v i d , se aconseja, a d e m á s de la poda 
t a r d í a , e l s iguiente procedimiento : 
Embadurnar por medio de un pince l 
con una d i so luc ión de sulfato de h ier ro al 
30 por 100 las cepas y sarmientos ,cuidan-
do de dejar libres las yemas si han p r i n -
cipiado á abrirse. 
Por dicho medio se consigue retardar 
diez ó doce d í a s el desarrollo de los p r i -
meros brotes y l ib ra r á la v i d de ciertas 
enfermedades. 
Nuestro activo é in te l igente correspon-
sal en Vi l l a r rob ledo (Albacete) D . M a n u e l 
Ramos, a d m i t i r á muestrarios, notas de 
precios y c a t á l o g o s de cuantas casas co-
merciales quieran honrarle con su con-
fianza, para trabajarlos en aquella plaza 
y en todos los pueblos l imí t ro fe s , con una 
c o m i s i ó n mucho m á s e c o n ó m i c a que la de 
cualquier viajante. 
Recomendamos á nuestros abonados 
esta casa en la seguridad de que queda-
r á n satisfechos de sus gestiones. 
En la feria de A l m a z á n s e g ú n nos d i -
cen, se ha vendido el ganado vacuno á 
buenos precios, habiendo salido diez va-
gones con dicho ganado para la p r o v i n -
cia de Valencia. 
Las d e m á s ventas no han sido grandes, 
n i ex t raord inar ia la concurrencia. 
Varios doctores eminentes preconizan 
el uso de las frutas como m u y ú t i l e s en 
t e r a p é u t i c a ^ c o n preferencia á ciertos re-
medios muy desagradables de tomar. 
Las naranjas, los higos, las ciruelas, los 
tamarindos, las moras, los d á t i l e s y los 
melocotones, pueden ser ventajosamente 
uti l izados como laxantes. 
Las granadas, las frambuesas, las bayas 
de zumaquey el gracejo son astringentes. 
Las uvas, las peras, los membr i l los , las 
fresas, las grosellas y las simientes de 
m e l ó n , son d i u r é t i c o s . 
Las s a n d í a s y el m e l ó n son r e f r i g e -
rantes. 
Las cidras y las manzanas son refrige-
rantes y sedantes del e s t ó m a g o . 
L a naranja, tomada en ayunas por la 
manaUai, obra eficazmente como laxante 
y algunas veces hasta como purgante . 
La corteza de r a í z de granado en forma 
de cocimiento, es un v e r m í f u g o m u y 
eficaz. 
Los higos abiertos son excelentes cata-
plasmas para las quemaduras y p e q u e ñ o s 
abcesos. 
Las uvas son m u y ú t i l e s , eminentemen-
te emolientes. La « c u r a de uvas» es m u y 
empleada en Francia y Suiza para el t ra-
tamiento de algunas enfermedades del es-
t ó m a g o , la e s c r ó f u l a y la tuberculosis . 
Consiste ese tratamiento en comer g r an 
cantidad de uvas a l d í a . 
Los membri l los , a d e m á s de sus c u a l i -
dades astringentes, p rocuran , d e s p u é s de 
su infus ión en agua h i rv i endo , una exce-
lente loción para las enfermedades de los 
ojos. 
En lo que va de a ñ o l leva embarcadas 
por el puerto de A l m e r í a la C o m p a ñ í a de 
Sier ra -Alhami l la 21.000 toneladas de m i -
neral de h ier ro , procedente de los criade-
ros B a ñ o s y Alfaro . 
En el mes de Enero ú l t i m o se han i m -
portado en E s p a ñ a 15.448.164 k i logramos 
de t r i g o y 347.670 de cebada. 
Comparando estas cifras con las que 
arroja el mismo mes del a ñ o anter ior , re-
sulta que la i m p o r t a c i ó n de t r i g o ha 
aumentado en 7.271.023 k i log ramos . 
S e g ú n la e s t a d í s t i c a oficial a rgen t ina , 
durante t re in ta y nueve a ñ o s , ó sea des-
de 1857 á 1895, l legaron de E s p a ñ a á 
aquella R e p ú b l i c a , en concepto de i n m i -
grantes, 265.815 e s p a ñ o l e s , á los que hay 
que agregar, para saber el n ú m e r o de 
compatriotas que l legaron á aquel p a í s en 
dicho plazo, los que lo h ic ie ron como pa-
sajeros, que bien pueden calcularse en u n 
50 por 100 de los pr imeros . 
En consecuencia, r e s u l t a r í a que duran-
te dicho pe r íodo de t re inta y nueve a ñ o s , 
fueron á la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a 400.000 
e s p a ñ o l e s . 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 23 
París á la vista 28 75 
Londres, á la vista (l ib. ester.) ptas.. 32 35 
Madrid. Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
V I N O S T I N T O S , 
D E L A S BODEGAS EN E L C I E G O ( A L A V A ) 
D E L E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895—DIPLOMA DE HONOR 
La más alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN U ESTACIÓN DE CEMCERO 
Barrica de 225 litros con doble envase. 










i d . 
i d . 
Caja con 25 botellas. 
Idem » 12 i d . 
Idem » 25 medias botellas. 








































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. Gr. Richard, dir igiéndole 
las cartas por Cenicero, d al apoderado de la casa en Madrid, D . Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. *A1 contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas , corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año a que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. • 
Aviso muy importante á ios consumidores.—Éxigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A LOS VINICULTORES 
T N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la fábrica de tonelería mayor de D. M i -
guel Ir iar te ó Hijo, establecida en Tafalla (Na-
varra), se construyen ráp idamente y con ma-
dera superior de roble purificado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
El importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO DE HORTICULTURA Y SEMILLAS 
DE 
LORENZO RACAUD 
M o n t e m o l í n y Paseo de T o r r e r o 
ZA.RA.OOZ A. 
Remit i rá gratis sus catá logos , general y 
de semillas, á todos los que lo soliciten. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos 
H. PÉRIÉ Y F. RICHON 
COMISIONISTAS JURADOS 
3 , G A L L E L A F A Y E T T E , 3 
B U R D E O S 
Encárganse de la venta á la comisión de vinos 
y garantizan la realización rápida y en buenas 
condiciones de las mercancías que se les confían. 
Avances sobre mercancías.—Comisión moderada 
Los vinos que tuercen 
ó pierden su color al aire libre, los vinos turbios 
picados, etc., se corrigen 
Oonservacidn. y mejora 
de los vinos débiles y de exportación, dirigirse 
coa sello á 
F . M O N T E R O 
en Mota del Marqués (provincia de Valladolid) 
Faltan ag-entes 
C O G M S U P E R F L M 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
E L CONSUELO 
Sociedad de seguros mutuos y á cotización Jija 
CONTRA E L P E D R I S C O , autorizada por es-
critura pública y anotada en el registro mercantil. 
TARIFA.—Plantas forrajeras, el 2 por 100; ce-
reales, el 3; legumbres, el 4; viñedos, el 5; oliva-
res, el 6; hortalizas, el 7; frutas, el 8; cáñamo, el 
9; flores, el 10. 
Como garantía no se cobra nada hasta el mes 
siguiente al de la recolección del fruto asegurado, 
pues al hacer el seguro solo se abonarán dos pe-
setas por la subscripción del Boletín ó periódico 
de la Sociedad. 
Para más detalles dirigirse al Director gene-
ral de EL CONSUELO, calle de Calatrava, número 
7, principal, Madrid. 
Llamamos la atención á nuestros subscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificado! por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra el 
agrio y ácido de los vinos. 
f ,„ , . 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza- c c n a v a r j 
;utia (Navarra). 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Aulol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: M a -
drid: Plaza de Santa Bárbara , 5. 
i r i i niiT El mejor pulverizador El relámpago 
JHILullj de Vermorel, n ú m . 1, á 45 pesetas. 
DUCVVlIVk Para v^no 7 aceite, privilegiadas, 
1 llfi.lSiiij y bombas para ¿rastra.—Catálo-
gos gratis. 
k \ A H R i n T I H ^ ^e *0^08 s i s temas .—Catá lo-
A L A j l D i U t ' u u go gratis por correo. 
nprnAn de lona, lona con goma, goma sola 
l l i D v u ó con telas para trasiego, riego é i n -
cendios.—Precios corrientes y muestras gratis. 
M. G H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
HIJOS DE M í i m m ROCHELT 
B I L B A O 
Compra y venta de minerales. 
Botellas, fabricación francesa especial para v i -
nos y licores. 
Duelas de todas procedencias, clases elegidas y 
bien secas. 
Cementos de Portland legítimos. 
Adeudo,tTkna\to y consignación de mercancías. 
Seguros marítimos y terrestres. 
Abonos fosfatados garantizados. 
Corchos de superior calidad para botellas y 
toda clase de envases. 
Anti-samoso E l Fénix, cura la sarna y mise-
ria del ganado lanar. 
A G I D O T A R T R I C O 
garantizado p a r a l a v e n d i m i a 
Pídanse precios é instrucciones: Hijos de José 
Ensebio Rochelt, B I L B A O . 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
P I P A S CILINDRICAS D E L A GTRONDE D E MADERA COMPRIMIDA Y SIN D U E L A S 
M E N O S P E S O Y M Á S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
hHeresa á la exportación de vinos, espiritus, aceites y demás liquidas por volátiles que sean. L O G R O Ñ O 
C R O N I C A . D E V I N O S Y C E R B A . L K 3 
OBRAS D E U T I L I D A D 
Fabricación de vinagres de vinos, alcoholes, ma-
rfero, acetatos, conservas al vinagre, vinagres medicinales 
y de tocador, por D. P. Balaguer.—Se ha publicado la se-
guuda edicióu de esta útilísima obra, que comprende todos 
los últimos procedimientos para la fabricacióu de vinagnes 
de alcoholes, de madera, de mesa, de estragón, de mostaza, 
aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarifícación, con-
servación; fabricación de los acetatos, conservas al vina-
gre, etc.—La obra se halla ilustrada con 21 grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Plantas pratenses. Las alfalfas y los tréboles, es-
tudio agrícola-bromatológico, por González Pizarro. Un 
tomo, 3,50 pesetas en Madrid y 4 en provincias. 
Cría y multiplicación de las palomas, por Aragó.— 
Contiene cuanto se relaciona con la cría y multiplicación 
de tan productiva ave, su historia, todas las diferentes ra-
zas que existen, su alimentación, instalación de palomares, 
productos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades, 
así como la educación y aplicación de las palomas mensa-
jeras; con grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en pro-
vincias. 
Cultivo de la vid en España: su perfeccionamiento 
y mejora; estudio sobre las vides americanas: su adapta-
ción y establecimiento de la vid europea por injerto: enfer-
medades de la vid y su tratamiento, etc., por Hidalgo Ta-
blada.—Tercera edición, siendo hoy la obra más moderna y 
completa: con 74 grabados y una lámina, 6 pesetas en Ma-
drid y 6,50 en provincias. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la librería de Hijos de D. J. Cuesta, calle de Carretas, núm. 9, en Madrid, de 
donde se remiten á provincias, francas de porte y certificadas, acompañando al pedido su importe en libranza del Tesoro. 
El aceite de oliva; su extracción, clarificación y 
refinación; medios de presentar nuestros aceites en los mer-
cados extranjeros en competencia con los de Francia é Italia 
con nociones acerca del cultivo del olivo en España, por don 
Kamóu de Manjarrés.—La obra forma un magnífico tomo 
de 392 páginas, ilustrado con 135 grabados; precio: 8 pe-
setas en Madrid y 8,50 en provincias. 
Tratado completo del cultivo de la huerta, por don 
Buenaventura Aragó.—La obra se divide en dos partes: 
en la primera se trata de los preceptos y condiciones que 
debe reunir una huerta.—Abonos.—Labores.—Instrumen-
tos.—Riegos.—Distribución de la huerta.—Cultivo natural 
y forzado.—Cultivo de primicias y forzado.—En la segunda 
parte, de los cultivos especiales de todas las plantas impor-
tantes y usuales que se cultivan en la huerta. Un tomo 
de 356 páginas, ilustrado con 162 grabados, 6,50 pesetas en 
Madrid y 7 en provincias. 
L a remolacha, su cultivo y empleo en la alimenta-
ción de los animales domésticos, por González Bizarro.— 
Obra recien publicada, y muy interesante á los cultivado-
res y ganaderos. Un tomo, 3 pesetas en Madrid y 3,50 en 
provincias. 
Ganado lanar y cabrio, por Aragó.—Obra la más 
completa que existe, en la que se estudian las principales 
razas de ovejas y cabras, y las mejores prácticas para criar, 
alimentar y cebar las reses á fin de obtener leche, carne y 
lana en condiciones ventajosas; las enfermedades y curación 
de las reses, y todo lo más útil á ganaderos y agricultores; 
con 71 grabados, 7,50 pesetas en Madrid 8,50 en provincias. 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
mAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.=Aventadoras.=G uadañadoras=Jlas-
tr i l los .= Cribas. = Corta-raíces. = Corta pajas. = 
Desgranadoras de maíz.=Brensas para paja.= 
Trilladüras.=Bombas para todos los u60s.=Bren-
sas para vino y aceite.=Alambiques.= Filtros.= 
Calderas para estufar.=Toda clase de artículos 
para la elaboración y comercio de vinos.=Báscu-
las.=Tijeras para podar é injertar, etc. 
Bulverizador NOEL 55 pesetas J Fulverizador EXCELSIOK, 45 pesetas. 
RELÁMBAGO núm. 1. 45 J> * Aparatos de tracción 100 > 
— í núm. 2. 35 y> \ Fuelles para azufrar De 5 á 12 » 
A L B E R T O AH.LES—Paíeo de la Aduana, ]5, Barcelona 
Antigua, Sucursal de la casa ISOJiJL. de liaría 
VINOS S U P E R I O R E S D E "MESA 
DE 
E U S T A S I O S I E R R A 
propietario de grandes viñedos en Álesún 
(Rioja), y de la bodega <La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á don-
de deben hacerse los pedidos. 
D E S T I L A C I O N C O N T I N U A 
PERFECCIONADA 
N U E V O S A P A R A T O S D E R O Y 
DESTILANDO Y RECTIFICANDO 
Á . T O 3 3 O S G r R A I D O S 
F U N C I O N A M I E N l O á V A P O R 6í FUEGO DIRECTO 
INFORMES, DIBUJOS YJARIFAS FRANCO 
DEROY FILS AINÉ 
C O N S T R U C T O R 
P A R I S , 7 i i 77, rué duThéátre, P A R I S 
LÍSEA DE VAPORES S E R R A K O M P / D E J i A V E G A C M I A FLECHA 
SERVICIO SEMANAL D E VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E C U B A 
Alicia, d e . . . 
Gracia, de.. . 
Francisca, de 




Sena, de 3.500 tons. 
Leonora, d e . . 4.500 — 







Guido, de 5.500 tong 
Hugo, de 4.500 — * 
Federico, de . . 3.500 — 
r — v u / I / I I . / I I * , - • r i l A 
todos los miércoles par. Hsban. y Mal.ozas, Santiaso d . Coba, Cienfuego», « r d í M J , Sagua b 
Graode Guantánamo, TrWdad ™ Coba, AUoaao.llo, Gibara, Nuevitas y Caibariao. L o . r.pore. nombrado, a eootrnua-
cWo, ú'otros, seráo i ^ ^ f - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ k ^ , Mataoaa., Santiago do Cuba 
' " l ^ í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ al movimiento apena, perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
Lfcnu DB PUERTO Rxco.-Servicio quincenal de ^ P 0 ^ ; ^ ^ 0 ^ ^ " SanÍ»n; l ! í J W lÚ% de Puert0 RÍC0' p0r 108 S ™ ' 
des y magnífico, vapores nombrados IDA, B E N I T A , K I T A , P A U L I N A y M A K I A . 
El 24 de Marzo saldrá el vapor español Ida, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos de San 
Juan Humacao. Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. J J -a , 
Lo^ ^ 8 cirgadore; pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. a i . 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede bacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
C O M I D A FORHAJERA GIGANTE DE A R 0 1 E 
(Selección de la Consuelda rugosa del Cáucaso) 
PLANTACIONES UE LA PRIMAVERA 1897 
Pasan de diez mil las plantaciones hechas en Fran-
cia de este nuevo forraje que ha obtenido diplomas 
de honor en diferentes Exposiciones agrícolas. El re-
sultado obtenido ha permitido á los establecimientos 
agrónomos de reconocer las importantes ventajas de 
esta cultura. 
Los ensayos hechos en España han obtenido el 
mismo éxito. La Consuelda ha producido, aun en las 
épocas de mayor sequía, de ocho á diez cortes por 
año, ó sea, de 250 á 300.000 kilogramos de forraje 
verde por hectárea. 
El Establecimiento agrícola de Aroue ofrece sus 
plantas á los Agricultores españoles'que deseen hacer la experiencia. 
Con este fin envía gratuitamente y franco de porte á quien lo solicite, un fo-
lleto de 25 páginas, ilustrado con fotograbados, que contiene todos los informes 
relativos al cultivo de este forraje. Su origen, fuerza de producción, método de 
cultura, cuidados, multiplicación de la planta y tarifa de precios, etc. 
Dirgirse á M. le Directeurde TEstablissement Agricole d'Aroue,par St.-Palais, 
Basses-Pyrénées (Francia). 
Maquinaria para la molienda de la aceituna 
D E S H U E S A D O R A , T R I T U R A D O R A Y R E M O L E D O R A 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á t o -
das las prensas de h ie r ro en general , con privilegio de t . . tención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, d i r i g i r s e á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
Talle*' de máquinas 
A LOS VINICULTORES 
Desacidiñcador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin género 
alguno de duda, y especialmente contra 
el agrio y ácido de los vinos. Su uso es 
muy conocido desde hace infinitos años. 
El resultado es perfecto y completa-
mente inofensivo para la salud, como 
lo prueban los análisis practicados por 
diferentes químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello 
para su remisión á la Sra. Viuda de 
D. Antonio del Cerro: Plaza de Isa-
bel I I , núm. 1, S.0 deba., Madrid. 
O P U S C U L O 
S O B R E L A S P L A G A S D E L A VID 
conocidas con los nombres de mildiu 
antracnosis; erinosis, brown-rot, black-
rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, 
cladosporlum, septoporíun, septogy-
lindrium y algunas enfermededes de la 
vid que interesa distinguir de las inva-
siones parasitarias, por el 
DR. D . F. GARAGAEZA 
Precio: UAA PESETA. LOS pedidos al 
Sr. Administrador de este periódico. 
mmw mmi mmu 
DELEGACION HISPANO-PORTÜGUESA 
¿Qué cant idad de n i t r a to de sosa (salitre de Chile) necesitan los diferentes cul t ivos y en q u é é p o c a 
del a ñ o conviene aplicar este abono? L a importancia del n i t r a to de sosa en la h o r t i c u l t u r a y j a r d i n e r í a , 
por el D r . D . M a x i m i l i a n o W e i t z , Secretario de la D e l e g a c i ó n «Der Vere iug ten S a l p e t e p - P r o d u c e n t e n . » 
E l n i t r a to de sosa en a g r i c u l t u r a : su empleo en el cu l t i vo de la v i d , por el Dr . D . L . Grandeau, D i -
rector de la E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a del Este, Francia . 
«El empleo del n i t r a to de sosa en los diversos cu l t i vos» precedido de una r e s e ñ a sobre «la n u t r i c i ó n 
de l a planta s e g ú n los modernos c o n o c i m i e n t o s . » Conferencia dada por el ingeniero D . Mariano Cap-
devila y Pujol , Delegado en E s p a ñ a y Por tugal del Permauent Ni t r a t e Commitee. 
Estos folletos, publicados por el Permanent Ni t ra te Commitee de Londres, los reparte g ra t i s l a De-
l e g a c i ó n Hispano-Portuguesa, Claris, 96, Barcelona, bastando hacer l a demanda de los mismos a l 
Delegado. 
E l Permanent Ni t ra te Commitee no vende n i dispone de n i t ra to , y sus deseos no son in t e rven i r en 
operaciones mercant i les . Sin embargo, es tá á d i spos ic ión de los interesados para suminis t rar les cuan-
tos datos deseen sobre precios, fletes, expendedores y d e m á s antecedentes requeridos para e l comercio 
del nitrato de sosa. 
" INSTITUTO LA CLAIRE 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino por el método PASTEUR 
bajo la dirección científica de los SRES. GEORGES JACQUEM1N & LOUIS MARX 
Químicos microbiológicos 
Direc tor : D . J A M E S B U R M A N N 
L E LOCI-JE (Suiza) 
A. M. GASCHE1N-KOLLER f l C ^ t Z ^ T 
Mejoramiento de los vinos.—Aumento del grado alcohólico.—El vino gana Io y 2° de alcohol. 
Recompensas obtenidas: Diploma de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; premio agro-
nómico de la ¡Sociedad de Agricultura de Francia, concurso de 1893. 
Un folleto, dando el modo de emplear la levadura, será remitido gratis y franco á todo el que se sirva pedirlo á D. A. M . 
GASCHEN-KOLLER, Barcelona.—(Se admiten Agentes con buenas referencias.) 
GEORGES J&CnUEmiK 
*; 
L O U I S M A R X 
Y A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854: 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
BARCELONA 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinaria é Instalaciones oom-
pletas, según los últimos adelantes, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Frensai hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
E G R O T 
^-1MGR0 CONSTRUCTOR 
19, 2/, 23 , .RUE M A T H I S , P A R I S 
EXPOSICION UNIVERSAL PARIS 1883-
FUERA OE CONCURSO M'" DEL JURADO' 
EXPOSICION BARCELONA . M M U 
A P A R A T O S 
D E D E S T I L A R Í _ D E R E C T I F I C A R 
ALCOHOL Á 40° SIN REPASAR 
APARATOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL VINO 
Catálogos é informes, franco. 
V I N O S T I N T O S F I N O S 
DE LAS 
M I L D E W 
ANTRACNOSIS, HIELOS TARDÍOS 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid, pu-
blicadas en Mayo de 1886 por la CRO-
NICA DE VINOS Y CEREALES. 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
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SUCESORES D E AMADOR 1FE1EFEH 
¿ Ingenieros y consiruc-
•S Cores de maquinas para 
¡g la agricultura y para la 
¿ industria; premiados en 
cuantas Expos ic iones 
han concurrido, con di-
piornas de honor, meda 
i£ lias de oro, de plata, de 
g bronce, etc. BARCELONA 
j£ Especialidad, con los últimos adelantos, en ¡5 
- Fábricas y molinos para aceite, movidas a vapor, por caballerías ó á ¿ 
brazo. ^ 
Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. Kl 
Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, y« 
con fuerza á vapor, á gas ú «asolina, á viento y á mano. EP 
Bombas contra incendios, movidas a fuerza de brazos, las más sólidas y 5 
de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. S 
Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. rf" 
Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparato» para beneficiar £ 
los pruciuctos de la tierra. 9 
Molinos y fabricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ú ^ 
hidráulica, con todos los adelantos más mudemos y perfeccionados; apa-
ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas ¡fl 
sin fin y demás accesorio» para dicho ramo. y 
Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to- ¡f 
dos diámetros y formas. • 
Funoición de hierro y construcción de toda clase de metales. ¡2 
ÍWVk 
E N 0 S 0 T E R 0 
PARA 
CONSERVAR í MEJORAR LOS TOS 
S I N BMPLKAK 
ALCOHOL, TESO NI OTRÍS DROGAS 
E l vino con enosótero j a -
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J. Uriach y Compañía, Moneada, 20, 
Barcelona. En Madrid, Capracio Gu 
tierrez. Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Lias Cuesta; Zaragoza, Ra-
món Jordán; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todos los puntos que indi-
ca el prospecto. 
B O D E G A S D E Z Á I T I G U I 
G U Z G Ü R R I T A ( R I O J A ) 
Se expenden en Madrid., á los s iguientes precios, s in envase ó casco: 
Barril de 16 litros (una arroba). 
ANEJO { Docena de botellas 
Una botella 
CLARETE.. 
Barr i l de 16 litros (una arroba). 








Depósito en Madrid: Calle de San Lucas, núm. 9 (próximo á la del Barquillo) 
L O S P A G O S A L S E R V I R S E L O S P E D I D O S 
Por part idas sobre vag-ón en la e s t ac ión de Haro , se expiden á los s i -
guientes precios: 
AÑEJO i ^ P ^ ^ K 0 ? -
I Barrica de 225 i d . 















CLARETE. . ^ a ue ™o"lT0] | Barrica de 225 id 
Para pedidos y noticias dirigirse á D. MANUEL S. DE ZAITIGUI, en Cuz-
currita (provincia de Logroño) ó al Director de la CRÓNICA DE VINOS Y CEHEALES, 
calle del Marqués del Duero, n ú m . 3, Madrid. 
Los pagos al hacerse los pedidos en letra á ocho días vista sobre Haro ó Madrid 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M 1 E M 0 DE A R B O R I C U L T O R A Y F L O R I C U L T U R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO V I D A L Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España . 
Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades para la forma-
ción de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios suma-
mente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis de garantizada au-
teuticidad. lujertos por encargo, en grandes cantidades. 
Lathyrus sylvestris de Wagner, nueva planta forrajera para terrenos secos y 
andos. Reprcsentacióu única autorizada en España para la venta de la verda-
dera semilla de esta planta procedente de la Sociedad cluternatiouale Saatstelle», 
de Kirchheim.—Teck. 
Transporte en tarifa especial por todas las líueas férreas de España 
be enviara el Catálogo geueral y los especiales de precios corrientes de este 
ano gratis por el correo á quien los pida. 
